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SZTRÁJKBA MENTEK A Minden ol~ól támadják a AZ ANGOlBANYASZOkKÉSZOLNEK 
~~~:~:~~~~.~~:~~:.i~:,~~~~~.8~~ tőkések a .bányász uniont _ .. ~.::::t~.:·~:~:~A~~!:~~~·~::.~~~.~: 
:::r:::~ti:Y: ~ 111~:=~~bl5~ne~~~ .:':!'::: Nem szabad hasmálai a 1aervuett bíyá1riok1:tenét • adták ki a jelszót a gyárosok zése •• elmult év auguaztu&IL-. ~a~:i~a::.!~ ;~•;~~!i:e':0!8': 
turokkel keldték meg a muno- IAJI:, hogy 1511: upadtnra lettek A tökések frontja enuüh a 1,i wáu~ uenezd letörésére. lian elmar&dt, mert az angol uénlparban az ors:r.Agot a Y&-
llit. felvéft & nell:111: ut lgértéJt, _· ~- korminy n utolsó pillanatban :ó&Agnak megrelel6en tá.jékoz-
A w8nJl1g nagy hangon tele hogy annyit dolgoznak, ameny Amerika «ikéaol egye.sültek. ::;yárlparo.Jk siövet.ségéhea tar 'irleneég sok bnjtirsunlt.at kény nz lsrrleretea 'B.j!nl~tAval elo- 1a.t6.k. 
áUrtöl Le a lapok utjAn a. vUi- 1iyft akarnak, k!Snnyü munki• hogy nt oni.i:ág egyik leghatal- ,ozó gyáraktól kaptAk a rend&- .. lorltct uutAn eztrájkt6résre. 14zta asL ll-legint dugába Uőll tehát • 
got, hogy u ottKDI )okai meg- luk len és tik ehhea raga.ukod- ma~bb ruunkú iu:erveielét a JP.f.eket munka .nélkíll maradja,. Letörtek, p6n:rilk elfogyott, a Az angol kormánynak az volt t~asAgok tdve, mert az angol 
bukott és a b!nyli.azok open nak. [,ulte:I Mlne Workerat meg&em. nak- éli astán• - ba dolgozni bá.nya melybell dolgor.tak, open a célja hogy ld6t adjon ,a bli.· IJanyászoJi- nem voltak hajlan• 
~!;P alapon q)_unkira jelentkez bAJAt. ::S~~!m e~:'!.ed:~: m~!i.: a toKéaek hogy eb- :;:;:t~ :n:::J'\~~ :t::;: :::::izn~la::i':u::~ot~~:~el: oyiazo~nak éa Mnya tulajde>- :::k b=l=r~::~~:o~á:, : 
~ an ugy láluott hogy tenni as eddig:! kla:lisalt és Pl Jen az orsú.ghan a ~unkisazer •·U meggyengil.e.nl.orezigtzerte :Hit a régi szervezet, letar~ M- :iosoknak a békés megegyezés hAt a.i: adórlzellSk pái:uén ve-
ugy 
I 
t egy 200 ember mondta ar: embereknek, hogy Veletek gerlDcét épen a b4ny6- a bányásutervuetet. . nyi&r: Is 'lnunkába. reltételelnek kHolgozid.ra éa ;,;cutk félre a közönséget és ban. 
=:u:11::ba, mind vadonat :1iuen most. Is annyit fognak ke uok unlonjll képviseli éa ei.ért E h:t.t.Arozatot. a b'YAriparosok .Am~rlka wunkú azet.eietel er.t a ~Jt szolgálta v o Ina a gtják az ,oruágot a bli.nyáaiok 
d binyisz ruhiba, uj ssonsi- resn l, CSak dolgozzanak 81 uj tolytatjAk ennek let.ül'611ére a 1.;relteztelr~ végTebajtanL Igen i;z6vet11égének moat meg kelle- ~zénblzottsAg Is, amelyet az an- P 1·. · 
mokltal, uJ c.tp6be. _ rend=r uerlnt. 1egelkll&eredettebb harcot évek sc;k szervez t Mnya valóban e ne mulattnla, hogy van ereje .c;ol kormány az angol bll.nya. Az nngol báuyik a.zonblUl 
A uervezet h!Abf..'!elentette, A farmer-biny6.uok a nagyl,óta. Mert ha munkisszerve1ctek határozat apjAn vesztette cl uembead.llnl a t611:ével. Ha a ipar tanulm4nyozisé.fa klklll- m,m marad.haltak :tótfenül a-
hogy uem Igaz hogy as ottani rAbe$zálésre belementek é8 el- lcghatalmuabblkit slll:erUlne ,i ren;leléiet, amivel persze nö- \6kések Ilyen ,hallaUan bali- ,Jött bogy a tlike profltóheége egr 
lokal mepgün~ volna, mert a li:ezdtek dolgozni as uj munk.a~ let6rnl6k, akk~r a1u!,An a t(!b- fekedett a munk!tlao szenezet ,oza.tot hcziiak egy munka&uet A. helyzet azonban mint a je- r.ercre sem c:mapltható le. 
'1011: mun~b mégis ast a litaza- t-érell:: mellett, csakhogy a bú ~ 1ekkel w4r 11:onnyll uerrcl el- lli\nyA.uok u.ima. \•ezet ellen, akkor a munkisszer lek mutatják, egéuen m'8 1_ Ha nem sikerült az orszig 
au.tot. kellette, hogy valaminek =11:•k:lntd~~ ~6h! és ~bb mun M.nninak. Voltak &z9nban városok ahol ,·uet.ek szövel.t;ég6nck se sza- 1ányban feJ16dlk. Az elmaradt ~~n;é:t ~ténb~ti::g ~tJál~ • 
C11akugyan kellett történni kii• ve e e m or ujra Minden ol.1alr61 ü.ma:ljik a a gy4nk tod.bb haii:ználtak per !.:ad &szetett keiekkel nbnle. iltközet \lth a ·re1 k ne zon z n ge a ny :t0 e~ 
töobeu honnan kerillt volna e- tlltakoz.nl próbá~tak, egy pirat i>ányáa.te.i:ervezeteL U.t.iiz.ólag ,ezet bányából ere:ió i:;zenet. .::iz Ilyen hatt\rozatok hozását. olgoz.ta)s h~gy a·ebék'é:Ue~k&- hangolni, ma.~ 6.Jdoznl fogna 
lll az. o. sok bAnyászT ,eesuk:tak kö.r:üliµt, mlg a l!Sb- .t lcgelkesereJcttebb a kü.r:do- 1-y volt Dolroltban !11 Moii:t a- ilauem a t6ké11 uruk támadását u ltsék h~nem uo11 hogy tel• eue a ~élra ~s egy hatalmas 
Az lgazl!ag pBdig u volt, ~~ket még 11l1orubban őriz- 1~m a kemén)"llzénb6.nyákn6.1 ':8 -.:tá11 ott 1a caoUakoztak a Na- \·l~za kell vernie ruen r~lkész.ülve virjik a nagy ~:;i~~:f:;;:~t~:!.~:~. \!::: 
!~te:~;e:Wk':z~o:.ó~:~ Megint eljött a pe:Ja upja és ~~::0:: :::~~::a:~;~ ~o;!loz.Manufocturen halAro- u!:~ :=~~:,_~~~ ~.~::~~!:~él:~:~ kae~tr~~ ~~ u:ba~ a ffüe:e~tés~ 
farmerdmell:: be!I_!e&élték, hogy ~=j~::'! ~===• !:'! Dok a tdkésekkel, de ba ben~ Az ~l.'.l.l(l, .. ~ets,g .et>'lf ~· ...._ ~k ~a d~troiU J1alározatra ula. - - köz~lr m:lyet t b:;is;1r.r: 
~öunyii. és kén]'elmea keresetet tinaság uj tlllllduere !ermt tOnk a uln!alak mögé, ahova , túbbl gyttlétlón'- mondták ki va!Ö feleletké'nÍ - olyan gytr- Az angol bánytswk te!Jea jó- kenik a felelliséget a rolllz szén 
ialilbalnak a binyiba. Minden most már nem jutott több 11_ ~ti lal~us kf-:.:;:
11t~ ~ nem .iogy eHogadJá.k 6k Is a határo- ~I automobJlt, moly boycott UiuemOséggél kötött& meg a Ipar belyzetérl ÓIJ a 11zén ~dri\ga-
tarmer, alll a binyiba megy .i:etés nek.J.t mJ.nt napi 1175-- le' ott M Ma Ilk meg, r.atot ét többé Ök sem fognak ,i,i hely.ezte a 11.tervezet báuyi- b6két augu11ztusban a bAnyatu• ságt\ért, sllt ujabban olyan sta-
4olgomi, 11ap1 15t dollirt jits1- 1.S0 átlag~n ami pedig .a& li ~ll;e~á:sz:;;i:k~~ harcol a t6 szervezet bt\.nyáHok által ter- szok álrl termelt szenet, maJ1 }aJdooosokkal, .safnos azonban, 1lsztlkal all11toka\~/~i:..~Íi4ölnek, 
Ta megkeres, nem la kell ma- dollirral Hemben jeleuti5a kD.· e Y O e en. ;•1elt 111enet huznilnl. ldJor:a.n tn~6. a gyé.roa urakat, hogy amennyi jóakarat volt az melyek sierlnt kln'tú'fa(Ják hogy 
irtt meger6ltdt:n4 aak 6pen ll5nblr6g. Szeptemberben - amint .elit A detroiti gy4rak legtöbJe <lklk e.i:t a h.atÁroz.alot hozták. :mgol bányú.z~ban ugyanany a korminytól ka.pÓ'l.t aeilly öu 
egy keveaet dolgoalk 611 . meg- MJ..11:or múnap meg nólah a.nn,altJdeJén meglrtuk - ..ami- .tulomobll gyir. As automobl- . A. munkáasiet'flelleteknek 16 nyl roauakarat nyllvinult meg ;,;;eget egy centig a bán)'á.uok (i 
tapja a napi öt dollirt. munkira a bl.nya slpja, eg,.etM kor a. keményazén búyiazok Juk_ te.11:lntélyea részét azervezet o!pen ugy kellene egyesillnl 8 a bányatulaJdonosok 1részár6L zetése eméez~I fel. Pedig tudjik 
1A uép tgéretnet a calblt6 len egy utriJtt.6rtl sem Jelent i-ztr~jlrja megkezd6d15tt a t6kéii mun~k ,-eszik meg. INein bányás!:szervezet támoptásira Az angol bAnyatulaJdonOflOk nagyon jól, hogy e.i: nem !gy 
-vak.nall be Is diiltek a fanne meg a munkin. A tiraad.g dult 1.1rU klbji.J 11 Na.tlonal Manul'ac- 1,ondoltak arra a g)'iros urak; ;11tnt ahogy a Uite '- egységes mJndjirt a békekötés Uilf.n ,~ van •és a·szer;fe1l!t Is bebl~nyl• 
Nit, akJknek most télvl1 ldo- fult, a bóuok Ide oda azaladgil turr• noVO. egyetfiletbe& tar- !J.ogy a Hervezet munkások la . ronton harcol a bánf4.szszer- akártAk szállltanl az angol bé.- tolta-ennek ellenkeiGjét Cllllk az 
~~==\::::~~=: ::Ít daee!'1t:~~1:t f:['~';: ~oozgy ~';!~f /~1:,~~~ :::~:!t,-0:~;;~k e!1m ~::z~ ve~::::· szervezet munkáaa- ~~:;~kbé~!~~~~t:: 1:e1~1::::; :ie~;j~:é:~a~a:a:1!:;,é:k 
megelrbell'"kfildték a rarmerb6.- kényuerltenl. Egyt6l egyig bo- bli.nyiazok egy kicsivel nagyobb :1e"k olyan gyi\raktól automlbjio Inal( végre be kell mir látniok, békeköt68 nem érintette, s csak t:en, a napilapok hlrad.fsai kö-
nyúsokat .utnljll:Uinl munll:i- utnijkoltak a utrijktönlk él ~;u ab kenyer~t meréueltek kér •at, melyek boykott alá helyez- hogy Itt nem csak a bAnyAs.z• a korruiny beavatkozásira, a- ~ött a hatalma.s clmsorokat ol• 
f'&. a.zt k.öveteltéll:, hogy vagy ad.lik ':'I, 15k megbuntetlk a 11 ország ,ék a szervezet l>ányAszok által uervez.et ellen folylk a ha.re, mikor ujabb s:strájlc: fenyege. vassa es:J,k és eiek a clmsoroll 
Az ujdonaült binyiazoltnak meg nekllt as: lgért ftzeté.t, ,sazes uerve.r.et bátl.yúzalt. tNmelt szenet. hanem általá.ban a munklsazer tett, é.ltak el a bérleszillltáa• mindig és eaerféle változatban 
dgyan nem nagyon teta.zett, ,=agy pedig to•Ahb nem dolgoz• liatirozatot hoatak, amely- Az Amerlcan~ FederatJ,on of vetetek ellen. A bányiazS1erve- tói. A.r: angol bányatulaJdono- a bányú:l.okat ostorzzAk a kö-
hogy a Rock Ialud bAnyiban nak. Dtn felszólltják az egyeslilethez Labornak kellene kötbelépnle, zet csak az elsli, amelyet le .a- sok protll éhsége. ez alkalom• o:önség ifitólagos é~deke ·vé-
11. munkdaokat fegyveres 6r6k A társuá.g pedig nem adte. :orLozó összes gyáTJparosokat, hogy e.i:t a gya!Azatos hatAro- 1.arnak gáZQ.lnl .do egészen biz- mal mutatkozott a maga teljes dclmében. 
fogadt.Ak de'Bzt wondt6.k neltik, meg és !gy a munkások O.;ti.l~-- hogy egy tonna sienet se ve- tl.i.tot hatályon kJvöl helyezzek tos.an sorra kerülnek a többiek 1·nlóst\g~b8.n. Nem volt elég no- Ami,; azonban 11 uénbányt\k 
bog:y a.tért •armak ott, mert szedték aholmJjukatés ott hagy :syeuok többi_ s1ervezet bAnyá- a.t egéss orszAghan. Mert ez _a 11, h~ báD"y6.szS1.cn·ezet letörése kik az a hatalmas 16.mogatia, lgf támadj6.k a bány6.szokat 
6lltn1jk volt, akkor ,·ették rei tik a bi.nyát éa vluza mente\,. .l.l~ natározat valóban sok szerve- 1:, lkeriilne. amit nz angol kormánytól él- éP eli'ikés.z!teni Igyekeznek a 
a binyal5r6ket éa mlulán el6re a farmátra. Enel azt akarták elérni, bogy zel bánydssnak ve(te ki a ke• E.i:t pedig uew akarjik Ame- nznek, mél;; annak tetejébe bér ilangulatllt. mAr 18 a. fele1aséget 
kiadták a flzetésüket. bit addig A táraaú.g fondorlatá.nak hl- azok n bányák, mel7ek eddig a :1yeret a uájAból és a kenyér- rlka swrvezet munké.sal. vágAst Is akartak. egy esetleges széMztráJk miatt 
ott vannak. amlg a. hónapjuk re ment, egyik farmer a mial.11:• A k , , k . Mllf:or a .bérlesrilUlásl ter• a..bányászokra lgycketnek tói~! 
}e;:: t:l:~1 belenyugodtak, :a:o:t::~~ :::~~:!,t':! emenyszenese :~=tadku:::ki~t ~eg prob41•1~e~~lg a szcn•e.r:et sem \'Olt tet 
de csak addig, amlg nem lál• 1 most várják a farmerek megint - Hoz:d rérkö~lek az angol Az angol bt\nybz szervezet 
•ü: hogy a fegyveres 6rök Allan hogy Jöjjön hou6.juk valakJ, • • , I ' • ,;zénblzottsághoz s oly mó Ion be megszerezte tlz nagr s2ervezct 
doau az. utcin cirkálnak, 15ket k!Snnyü és jó flzetésil munka u~ targya asa folyásoltó.k, hogy az angol szén s2övetségét a melyekbe tömő-
munkába és vissza klsérlk éa a !géretével majd adnak nekJ, blzotta.Ag felvette a bányatula}- ,·Ult muoká.so'k szintén a.ionnal 
..ztrájktl5rll bányászoll:boz k!Sze azt imondJik, hogy ha kezük donosok szemüvegét és wlndent sztri.jkba mennek, ha a bányá.-
lednl akaró embereket elzavar- ügyébe kerül egy Uytn ember- ugy látott az a11gol bányaipar- ii:zok Jele11zlk a csá.kányt. 
JAk. - fogó az:r.al majd ugy elbintulk, A mikor e 110rok nyomás alá xonna.l felvcezlk a wunkáL Lewls kijelentette, hogy a bá ban, a1;ogyan azt a bányatulaJ• A vasut él baJótó.rsasá~ok ra 
tu~!n::::; !!:~kt~~ ~': ::~e~;:n:a!~7t~~Y!:::.~ ~;:u~i:~o!'U:=~elés u~; 'll:Y::lg~~~k 61::! :: !~~:~~ ~l~:Z,~e :i:zta~;a~~~e~~1::; do:o:.:::~z~:-mlndJAr láttAk, ~t!i:~.!i;':(~~,f~~:~:~! 
Ura hozták 6ket, mert egészen toborozni. fü,ueJönnek - kedden délután ~C! k a bány'8wk és a b6.nya• n Scranton Times kladóJAnak hogy méglnt honau fuj a &tél, t6k, a fuvaro!Kli:, mthd batá.ro-
addlg gondoaan· ,eltltkoltik ezt Ketazb binyáuzal _Jr.ezd te J órakor - Pblladelpb~ban, urak kllz!Stt. lerve.i:etét eUogadtAk a béke a · amikor olvaatAk az angol uén• zatot hoztak, bogy a M.nyi!zok 
el6ttöll:. meg atArsaaág a munlt:At, olyan 'u;gy megk.l&éreljék a bóke létre E uerlnt u uj uerz6dés a ,apJAul. Ez.t a béke kéuséget blzottsig' jelentését. ,és olvu- oldalira áll.nak és as ÍngoJ bá• 
A b6.11yAn,ak as volt u ere,. bányA.s&u.1, ak.111: még: soba a boúd.t. régi munkabéreket blttosltani r.em. lehet iálDI a. tulsó olda· tAk, hogy a valósá.g1,al teljese11 nyA.uuervt:zet Ut 'bl11ll, ·Hogy 
deli célja, hogy ha a 110k mun- i.11nya aalnét sem litt.ü:, a W.• S&ambaton E. J. L)'.nett a a bAnyúioknak 5 évre, k ive- ~on éa ha ujra felborulnAnalt a ellentétben Alló jelentéseket ad nzel a hatalma& 'segltsé~gél, a 
kút felvonultatja akkor majd r:.ya munW nem la merték, Sc.ranton Tlms kiadója uj t.er- i•c ha két év eltelte eltilt 60 nap tirgya!Asok, a köwnségnek tud nak ki. mit 4,500,000 uerver:et mu.ttkill 
megi jednek a utrájkoló binyá- aak a m6.tes-múos pank11ak vet bocú.jtott a tárgyaló lelek pal :,. felek egyike gyillés öu- nla kell, hogy ennek a bánya- Az angol bányászok ekkor bl nyujthat feltétlen gy~zell!wmel 
.;zok és jelentketol fognak mun dültelt be. . e- lé éa azok alapJ#,n kérte, hogy szehlvbást kérné, melyeb ul bé '0:1·11k lesznek az ·okal, akik min• ialmatlanai\gukat féjezt6k ki a végezheti be a bat'Cot. ' 
!'::· e~::~~s h~~=11 ~t ~=:::! e::srz~1t~:iTi~:::t~ e;:lr:n:; ;;::.ic:L lel ujra II t.Argyalá&ok ;;~~~ A~!~;!:~~tt~=~u~~ ~:~:::~e:ör~yászszervezetct EzénblzoltaAg munkáJtv~} uom hi~z18~~!~ ~:it!::~e:v~::t0:: 
naponk.Jnt a farmer-b6.a7iazok zetnl az embereket, de t6bbaulr A bánfaurak el!Sbb ~lasr.nuta be kellene a b.Anyhsoknak ma· 1- "
1  •• ben éa kijelentették, h,qg)f,-.ildlg és ·enek a harcn·ak kell majd 
nak, mert azt remélte, hogy k6t nem. A farmereknek killönben PiWtt.AII:. .µ &ján.14tot. Kéel5bb radnJok. UJ'A'BB KOKSZJ(E.K~NCÉX s e m I f é. 1 e adatot, , ifmmtf6le tid6ntenl hogy•~ angol bA.nyált 
h~ alatt vlsuaJönnet majd a ben la elment a tedrik, mert uonban ' mégis boad.járultak, A bányaurak ezt a pootot·uo ;, ' -· OZUBEN. .• t.i,mo~s~JJePl: .adnak-utaJl" ban a murfkia. ép olyan ténye-
tégl munldsal ée akkor nem ut mondjit hogy abba olyan llogy ujni Öl3,Btejönnek a binyá- retnék a maguk javára mef• · ·• ·~, -- . ,. gol sr:4ab~UMg· munkáJt\hQZ, z6 marad-e mint eddig volt. 
11!61 mit' szükség rijuk. 11.0huen nem.dolgoztak. ·mint a hZOk ldll(t~µelvel és megldaér· változtatni. •·:·A · H!'. ~; Fh,ck, Ook.e <;:om~y ami~ bem ai ,8 - \1cgy_ a t61e hatalma tovibb, 
C8akhogy a aztrájkoló i.»yi ~yiban. Dflrekuk, bituk, ol• !Jk a bék,e JQF~k!Stél!'.ét, .. , ,..,iost a tt\rgyalá.&ok el6ttl na- e. D?rot:ljy 'f~loP,4n ~J~ltb ÖtTl: 1 · • k'b i<=I á. t o ztanék és boin: 
~n::1i1::~ ~~u~=~d: ~a~u:hé~ez::.•!~.':9!!!!~~ ria! ·:=e1:~~~~~o:~::~i ~k::1:~:d~~1:: ~~;:i::!! ~tz:e:~~~::.zeit.~\ .. trA . . = :r:~::::•;~l:naft~ 
m:ideleU!t, hogy aientul nem tiu és nem ltlri.nnak aoba Ulb- Az el1115 hir~ goot.ball a,.ok a ~t&dtak a lapoknak &! egyik· ~ft :',,'~tlly te~epen most volt m,eghátrilnl uangolbány4 vibbl klépltése mir harc nél-
tlaetnek napuim munU.t, Ila- bti még: ol7&n magas nsetés eae feltételeit vlul.~ teJ,ao&oolva, ,1 DÚtlllUl okQUa az eddigi tár,- '170 lroÍ:ui:l!meíice dolgo,lk éJ· uok nyomi.s& foytin • moeL ~ü.1 lntézmé.nyeaen l1 blzlosltn 
nem mlndei;tlt:I annyi flN- tén sem a binJiba menni. m!llyek aJapJill a ~~k ,a gyalúok oredminytelenaé,géért jet.n"&JP.!1:1! ' .. mir olyan · aaatoll:at lv nyllri.- !egyen. 
.. 111111ft „ ú!ff-'Mu.P 1928. január. 11 
11em t,lgetnek, hit lcfektldlek •· lelen ennek a1 okit a t6r6k hó- u.dt areu legény: Kérdesllr:, hogy tet.alk. llon-
l 
ludnl másnap hajnali négyll:. Uolt.&6.g Idejére ntctlk •lua, - Jó estét, jó eet.6t. Na, mire dom lU!ipdalt 11cret.nék tia.lul. 
HIREK 
Télen bl10111 u.ero lpn. cslnil· 111.1".or a lakouig • t6r1Hr: hari v6Hk! Ugyancsak D.elll csipnek - Es 11 •_feleli et, k&T6r 
gatn•lr. mist. mint heHrnek, c.otú e161 as lgodn7os ni.da- a uunnyogolr, de por .tnca. JeAnJ. 
a gyermekek a autban, ,a na• IOlcba reJt.6a6tt • T6gig ott la Es dlm a llldegre. Meg maoa,uom nem ll)et 
gyok a p&dliD. maradt. A lakobuu fala t.Gb-- i..a.n be1JMkednelr. el, el· akarok. CNnd teu. Eg,,.._. MAGYARORSZÁGI 1------------------------• 11,~:".~~~~ ._ =:= ::: ::6t!s.~~..;.: ~plr;:-:~:.,-:S,, ::: ~":k: a falióra lr.ety• 
Egy magyar falu „ lofo)<oU •--"· f61d. - a oa>bll< lm1•l> - ••• ,,,.. ... 1 adlal<,nuo. ,._, Nac,- Dul. - Nagyobb baj rigJa a fallll. nem ue116r.tMDelt, u &b\&ko- Van ec1' IOPDT, Nap Du.1 -Tudom mit. Felekeaetl k6rdk ~ kat beuegfflk! - iUandoan IDDalr. DIDCMQ "'1&. ecen ua.- :t. .tr6 hugo,a f6tutu.a 
61;, nformitulOk ..,_be leu· doboe. Nem e.oda, ha a t0.d6-, tb IIOU.lg neftlt.llell. Klkekecl- elkecdJ: 
&k n6grH.1 íai• ;.gy, uzt&I, birom aa8t & egy " - ötre - haU1I 'eb& dG- ~IIJ: ~~ •~ ~=11.:mr:1~ :::!'"\nlllr,- :::' ave~ti:!:~  jal:~:6~ ""'6 a ,öld enl6 loab 
,sekrényféle polooa botor. X6p ,QP.k. S&6t nn nyugulk as em Hou la kndjem ~ ... "'- lled~ amely pu.t. t'elne a ~ a, -..Ulra, ellleld As a blnia Bopr I:mre a k. 
A mana,r t&ln. L61en•-. llllt II van auob'ban, Amoly:~ berJUaé&&k 
1 1 6 
1arolt eltoplt IIIDlll, Rtsl 11· gyw falu pu.11t11lWllak. Bln- a tollal a hurokoa, uutb. kO• YMu,ratJI. 
~ benne hogyan 61 ene.r n.til hangulat, e.uel a f 11:I I as l:::t& on e v berllla ldh1allt& ramDIAWI ne.k u u oka, boe, a kultu.rt- hint egyet, "'untuu." a tor- Kepsblk a 1GUopa Cll&k a 
slija milyen kt616eflkbe fut 1- uJ "caokolom a Ida 11:e.aedet, ml • ~ eum pi,L t& U t uúmaaom.. O..put g 6 I J 6 n 11• luadúok mepsanáaa a W-, Teli a fejM a 1ettndut.k N>k.tö. 11.eruátell. hallt. aety.. 
r,.llor, mlllot' vut&g h61e.pe.~ ért~e:~~~~=e~~yel• = ~~ ~=-~Ml:ekT puutult, nn« llrsJ a debreceDI köt&égl 11.6pvtaelll teataletek 611 kkllap belOle. mea aubogúa llallatulll: = ,:.::~::::!► meee.n felkel as igyról teaet rtpúnl a6tétbe la 11.t as ffll· ~~'!=~Pi,=~=  ~u:~~lr~:; ~a~I~ ~- ~ ~::.=:a t~I mtDd 6 
eet mondóan hangslt as • ke- nyuJt M lr:érde.ll: ber ta au. IIOM.-nJlt a uv,tN,16wti.- 8 hatadút 68 fe15dM jelent.a  paraatlinyol: ll~ Tit: 1DbHI a* 
d8,- het...enlledéa melyet - Ml roe1aat h0t:ott as ur? tin-IM.kor e.lUl'dnak aludni d6lu• letl vtlUltú. EpeUe.n Slelll· lnt.&m.6n,ekre. Roauul 11 tip- • la itnnl Na. p6.r'8 le~ A ueg6ny barom 11 padi.J6,-= = ~~ n~ a-=~ ::~!:ia:I~: - Ur;; h~e-nJOk:rL Addig ro: ~=k. aa ~~:=:~ :::-nk~ae=-=~~ :1~~~ !~~~ ra vú, 
Cllém. mJr6I .-ttighlrea a ml fa. gyelne.k. fekaihik. tok vagy a katolikusok! Ea ao- ellenben a modern lincollat 1.- l'u a ba ... " Pillanatra el6m• F"ol:,tatb • S-tit oldalon 
h:111.k! arTÓI, hOQ ebben a kll5- Megmondom nem akarok aem. A• uuonyoll: • padka uél6a buem volt olyan er&, a bJ.bo- ruerllk. Cleclemtik tl.pll.Iúa. Tlllan ezt a Katolr:l.t hall.:,ttam PtNmtJI.Dt.5 
eigbeu m6g aoha lltlD t.&rtéDt ml roa&at, caak bej6tt.em, hogy mek!gaenet. ruhozta. A pl6bú.oa ar m'-r a 17ermeltelt teaU gondod.a . . . a zllrlchl t6 teMIM,Ú,n .1. pirl • ..,1161 ..,1,..,. ,...... • .._ 
M!mml! . .. ~e:;u:;: :'::== f:.::~ nlf Ujdgot uottak •e olv .. ~::::e k~l=~::.d:n!~n~a: ::1!6:~~.:::z:. :~él~.:: ~1!08~=e~!~ ::~:be~ =~:.'::■ 21 "': 
PMt-ÁflJl&r e.'8W len_: roasul - mondja u UZ• vidro~11: e~ae:;:~~= :~!~11,~: :!~:O.d:::~1~ :'::!~ ,: =~::a=r1~:~ =~ ~:,~ :S:o!e1: 0: ~:u~:: Készpémdollárobt 
Na tényleg klfcl6 mintha nem uony ~ golnak. leo!Yauuk. Meg ha id fiendben van, er lehet egy uem lRlmaUanot és ma mir ,okkal mú sincs, ugyanez a nóta hajt-
történne 11emml KOJön6aen t6- - Lefe.kudtem •• igyra - vallkl klilt'9Ön. Dtiga. pont, de nem való a uóuélcre. <.r(H,ebb as urgyOlölot, mint ezt ja vld.6.Dl&lig motorj:\L A r,,vó· 
Joeo, mllr.or a sarokba roxdl.&ik folytat!• a p.sda - m.ut. hogy - Milyen klln,..,. van a bb· Vagy kérem, elnököt kell dl&sz a droaban gondoljl.k. Vétkes ban épugy, mint u elülr:cló fé-
a heve.r6 ueraú.m és ette bét- umml tenni való nlnc&en. Dl~ náJ! tani a ka.uln6ba.. JJ.ondjü ne li.tinnyelmfiség eue.l nem tOr&I- nyt:11 étterem terasuln. 
o.yolctor mir olyan kéaön van •~ny dög:16dlk a nép llyenkor. - Kale.ndirium, de Olég nen1 :egyen refonnátua, mert kilép- ni.. 
hogy egyetlen ablak eem ,·Ili· \ l.rjuk a tal'U&t. uj. Zsoltára. k6aY"' la. uelr. a katolikusok, Y!Uont ha A.I olvu6kllr0k a lr.ocamit 
gtl a. ri.lyog hl.z1kr'a boruló &11 Kld~riH. hogy Saakác. Jóuef l.atollku•t Yil:unanall:, nem helyette.l!UIL Olvugatnall: u.-
l élben. nyolc holdu g:u:da húába Ta• E.-7 hh~_plg ige_leglUk a UI I• l.ell a reformitusolmak.. Jgy gyan néha uja!got , de nem 6r. Át lHelllr: egymást a párok a 
i.ehet bell&élnl centralld.- gyolt loU lr:ipoe1tjt. lett mlnilunk kaszinó elnllke dekli 6ket oruigOI pollUka. nóta u.tAn kacagó be11éd köv~t-
cló~. decentralldcl6rol, talll, - Mondja el réa.leteeen, pon - evingéllkua. Aal monja a pM Caat helJI probléml.k. A f&lu k'erlk. A clt.eria uét.nh dlad&I 
d,roa u!ntjének tO&elebbhosi- to&An, hogy felkel&t61 Jefe.kvé- - lia dlain6t 6lt1nk ~~m I• IJtnoa a uld6kat ki kell úrnl bela6 ,iete fon«.abb uetlk, muan, mint e.gy prlmadonna. 
•·aragJilr. a frJm 
S,...!'\ ut■lullk 6t. N■u■lllo 
hszegk0tdbl"l1cpec"ll■ lr 
""D•dmf,11y. 
81:Ti TU(AI! 4 IIZAzALtK 
KAMATOT FIZETbNK. 
American Unioa Bank 
Ft1111t6ut: 10 EAaT Und aT. 
aB■■t~ 
1'16kl11Uz■ t: lffl IECONO AVE 
Cot.Ard8t.. 
New YMk CllJ. 
i.irol, de amint aétálot etlb'ek alg mit csinál. mini foglala~ lyen na~~rt nuUnk. A Reg6 a kaulnób61. Mondtam nem le- nilnt az, hogy mit mondanU a 
~ ':w~-::;::-:1~;~ ~odllr., ne hacon Itt aem- :,~ ;::::t ,.;::':~~~~ ~;. :i:;,t::::\::;:.o ~ ~,:~~,~~~ h~:,::~ TUD O S 1,: A S. 
még m indig ele.Yen Jen.ne gyer-- Zavartan nb u uuonyok• jobb as ldlljiria. A uúeuten,, ntegcslniltAk a Polpri Kört, gondjuk a kllúlotet lll&t6en, Moet n.n u &lk.alm.a mlnde.uklnelt megll:Mnl a aaer-
mett:orom. em.1611:e, as 6reg Ba- ra. De uoll: blst.atjilt : d61 j6vand6mond6. E1 a fon• ott nlnc.a 1t1 uldó ee reformitua hogy mlk6nt norlthat.jik Itt u z&!Neket a tavauon ltezd&l.6 hiúplU:edee.khea.. 1'!n 
ud& Uut.tartó, 8&Bla. bi.oll, a Na esa.k mondja el, nem teli tc.. R4t nem bolonduliara megy e.z ura.k&t M bogyan "heo6Jheli1r." l!Naekllttet.éeben vagyok az Aaerleaa Ballüq & PJ.. 
ltl nyug:alm.iba nem sanrtatta uért t6bb a4<>t flaetnl. ElbUCIUSOm lisakAc:Hktól a• lt6rem. 6ke.L A ll6prtael6 t.Mtllletblll pél ... dal Co.-l'al WMTen, OIIIICMiaa, meJynell eln611:e M 
-..git 61 6 halirO•ta meg meny • kllrnelr éle16ben tkle.na6get, lu.1 - Etenklvill mit calnil u dlul klbuktattik as 6Nzu ura.~ Ttllfrtguga.tója magyar ember ,6a edltal asoo. telle--
11y1 M ai.llJen Jegyen a koalll- Déla&á• lit.llor al•••I •e-ell ta, :mpoa D.7l,lgalm: Je.le.;
1
t a Jntellgencla? bl. IÍIII e& etllttO.k a--legnagyobb :1e:!~~. =~~';' ::df:~::: ::!r?ll:; 
~~~/a ~-==:i=~ Hellyel klnilnak meg és kJs ~~ til=e::~J -:e..;,a~ .. ~ a;: árl~t.t°!:S-ao~==■:-~e.: :-t = .m,~~:;;;r:! :n: as én l8llrelmb61 riúrollalt Warren, 0 .-b&n, azoknak 
egJik t.atlyijb TOit ttasttart6, •iio(ldés utin laaaan tempósan ac a had elmegy l.caorognl „a aaJ aem. Plet-ykl.&nak f'8Ddület- liogy nlnca, altl megértac 6kot, h. uerzelt 80~ k6lcaönt aa épltll:e.réahez 6e ha nlatJ 
aki ml~ '" janu.l.r elt1e.Jú, l '-pailni kud téljel; progT&lDji- ga&da. A111 nem inll la Itt ltillö- ~nlU. a.kJ tudna a nye.lriUt6n bel.úl• e.s idc5uertnt még nem akar klek6Ít0rnl, hit a hátat 1r.l 
lllolm.l Ju~J08 ku.korlca CRTe ról Su.lti.ca J6a,ef. r6g a heti dáron. Heti dalr nl A mcg6rtM hlinJa es Itt a le.bet haazonbérbe adnl Kllr: Detn t6le:m vlal.roltalt tel• 
fe~bcJl.me.griárolta a had•· - Hit hatkor lr.e.Ulnk, de mát Da!fy('lbb c.6di11et a fa.lu k6se- 1"em un a fii.nUl,I• legfffbb baj. - ke.ket, azoknak la'Bzen:et 60---4:iO"-os kölca6nt az épll-
dl patlUrulól egyik ffld.roal 'tajnall négykor nem aluunll. ~n. Pir litor és paraut gye- llir beesteledett ml\'or el• ker:éllher:, feltéve, hogy a vároaban vagy n vúoshoz na-
aapllap _ elmult e,-16uae a.t- f'eln!:ngfink as igyon as olda• 1elle.t. llalacot, dlun61. v~ A uutelete.11 ur Int: hagytam a ki:irorvoa a!H6tben gyon kllul va.nnalt a megvlairolt & kUlretett telkek. 1 
malL &. eil eloh-u~ Minden uo.llat forgatjuk. Kimegyünk l,µ11:orlc.it, gabonit ,rulnall:. El _ mt kérem, mindegy ... álló bá.t!l. Kia kézi limpá.et Gyors eladl.ara. van egy 
n.&P e.gy utmoL Soha t6bbeL u udnrra, hol Jani a fiam ,·!- ~:tndc.n adú egy-egy uend.cl6 Eleinte lobogtam, torrtam, Nem adtak a lrer:e.mbe, a koca!• e.1111- 81 akeros elsörendü farmom , 
Emlékaacm, as Orou-japb bi _.,t Ont a rocu.ib61 a ten.y,re.m .e.&e.mé.u y, •mfll,:et a k6 rOI 6.1.loll: mondom télen néha még végig- cért M egyre a.dt& a flgyelmu- a lehet6 legjobb épilletekkel ellátw., kltiln6 lv6t'h: raJ· 
boni ment all:k•rlb&n, Port-Ar- re. megtuoaom keaem arcom végig ~veznelt Mindenki t~dja &&jog bennem moat 11 egy-egy 1etéaeket. ta.. Mlnde.nfé.le gabona és kerti vetemény megterem 
lbur mát rég elesett de a vén nti.n kinyitjuk a blclll:it. a faluban, hogy Zúkoa Nagy ra~fohbzkodá.s a falu energlá- _ ltt egy gMGr .. Most ug • rajta. A farma ·Maryland államban, Berlin kllzelébe,n 
Ouala m~g: mindig: nem tudott - NyltoU hlc:111:ival utá..n Jst\·,vnak tl&Y nagy m,uu Járó!, bekapc9olisr6l. . .. De . lrltérnt balra. n.n. Eaen farm potom iftrt eladó.J 
róla. Diinny6gn 1pekulilta a ~ a 11:amariba, ualonna, ahogy dlunója mir két hét óta aétil nu1r klué. meg uvanyodtam r•~tét m lode.nfeJ6_ Eg:yedill a B6vebb fe!Tlligoalt.úért forduljanak horúm bárme-
tanyai mendben, - lévén Japiu log le.vágunk egy daraboL A te ki minden héten kétuer a heti- Ea ugylil8alk, elkerülhetetlen. hó 'flliglt egy klealt, de a• ab- lyilt. lrodl.mban. 
párti -, hogy vajjon alke.rill-e nyór meg Itt van a fehér uak.aj dsárra '8 m6pom akadt gu-- Má:r ott tartok, hogy a!Wto- lakok aebol eem vll!goaall:. WUIS LEFKOVITS 
u ostrom és méglem nb:te meg t6 ru.bAba takarva a ter!USa an.• dájL u.n éa h.6.lásan nyugt.á&om a ta- Boaeau.u.n azól a kocals: 11 W- SOUTH ST., • 182 CHESTNOT ST: 
el6re •a iplrgifal 1t.köt6tt p61- ialon. Nyeljiik a 1rallonit. meg b ba 6ladji.ll &11:kor megvao vaazl éti nyúl tenn&ze.tet. .A _ Komlual: u utak, teldn- WA.llllEN, OHIO. KOHOANTOWN, w. VA-
dinyotaL Nem CIOd.a, hogy fur egy ki• pillnkáL Amikor er: 11 a falu 1.1enú.cl6Ja. .A tut~tü1 f61det! ... Elnézem ar: AJ.latok IAlte& ur. Jön erro automobil 
cú.n halott. hogy amikor elju- nteg nn, mcgtl!möt és kklll- i;yorauigival és en!:j,vel j,r- ctetéa6t, ahogy .n6nek fejllkl- bi ja. CUJc a para.utaae- W 
tolt u u.júg p6Jdl.nylg, mely• bolot éa klme.gye.t as lall.lóba ia be a falut, hogy mégl1 csak ne.k a jóu!gok, meg a f~ld naQ ~ ':e :.on la 161ekri.úara ÍilUUUUUIIWlllllltHtlHIHfUIIUHIIINffllUUJIUJHIHIDUIIIHIIIWlllllfNIIIII! 
b6I lriderúlt a g:y6selem, befoga megnéxnl, hogy Jani rendbe we~Uflt a misaú 1ert6&t. 11.eril pompAJ!t, erejének. gy6- megy 55 
toll M be.hajtatott • uom•~ bagyla -e a jósú.got, ellitta-e Tóth Jino!lék tlzenhathol• nyOrU klbontakosi.sit. amint Ml LESZ I\NNEL ·= 
._ vátoe uasln6Jöa megtir- ahogy kell. du g:u.d!k hidban ulntén dti érlk a tennM.. ElgyönyOrklld.6m „ --i ü U i) 
p alnl Port•Arthur ~lt111lét. A tét uasony ne.YetTe kOl;be 1d6ben 11.togatt&m el. 0y6nJ0ril a uenge ~tJ..aban és U fret " líitók.a lilg-J af ba::: ' 1 ~ t a 
Po!ltolUl l!rJ eute.nd6re u t'l.g: tAnJérolr, vagy lltHn asebbnél 1"1Allban. Ez a legt6hb. t. m.l.r lik a •• a 1 r 1 5 
.emfDJ u.Wl. m;;;:1 ~~;!• hogy mit ~e:.1:t:::~~d::•;o:n:h:~;t :~• elég. T6bhni nem la tö- Ast mondja a puni~ baju- § HA MEGÖREGSZIK? ~ 
ftappall CMII• Lu~=h!!:~t ~ =::.-e~ ~·::or délld8ben. Ebéd Itt ni!"':::::: a reform&tu ta- :~ó:S!t !~~~:n:: :: 1 ________ i 
Végig j!ro1:D eu.nelr as elba~ - lJ;en a varjuk nem hagy- ----Négy 6rall:o, eutlnll, mond - KICllnyeu6get klCllln}'ea- ke.l • rtatalúg. hamt. § C..dolje■ ÖNC •pjúra á ftfJe8 •IJu ~ 
:-:.:~•=~:;.~:::'o!Os~; ~: .. -:-,~L ,1.:::",:~~:,::: !;.,"':.::":,.T:.::;. ~:: ,;.!',~ ;.":;~,;,,.':'.':,~.~ .:::j:'~ .• :.:.-::"':;!:o,:.nl. i élellútoaiwt. ..!yti ; 
ró bba):ba, hogy t6neUeo ~- n1abogyla te1ejér6l uemrehi• pig melegltJilll: a tlllUitt t.6po11- a t6zeléket éa akkor es u ese• Je m6gla klv!ncaé ké ' gy E E 
pust.alatok alapjin tekn.t.clt nyoan néznek rtm. Azt mond- :it, Tetult Jitnl as ablakba aat mény. A földmilves még blr.al· 1&órak.or:nik eat ni nt eaen a ~ MÉG E' LETE' BEN 5 
be nébiny plllanat.ra a falu w1: jt\k, mikor leu m!r az a dlsi-- es 6rlúl far:ét1t, televan jó, fi. matlan. Fél; Sok ajton kém.lelö linaa 6aueJ6nte e.n. S § 
~~~-~n':t ez m~g vuutl ~:~o~ =:;u:::tii:~ö;~ ::: ~;1~1 :::~. k::t:::::/ :~~ :~::::,r:r::!:n.!'~;=~!/,~e: ti)~ ~:i::.n:! :~~~j:: :1~: 1 _....______ 1 
ml~~~-~6:!h;~~ :~,~~;~ l~r;:ét ~~~:::::;o~,e~!!?d~:/e~~n:t:~ ~::1t:~1~;:~~t!1~~1 ~ak~ ~=~ :;~ :;~t~~:~)'k :: nao ~:::::.1 u =~~:-k~::~~:~: ~~~!~~tv: 1 KIFIZETNEK. ~ 
A kla ,lu1.vu utakon, aebol gel hlllten taléljuk. Holnap le- hop egy héllg meleglthetjilk, Fölkeresem a községi orvost, Lásanként. Ma Borbici6k van- § _____ § 
egy lélek. Amint tUok as i.rok .,zurjuk. mert telUlk tudni takaréko1- t'i sem mond v&laml sok jót. nak soron - ar.61 a 11:ocala a a6- § § 
~ 1!°.c:~~tez~ :é:~d~ =~~-.,~1~::1:!~:::~~~I- ~=::-::: ::::~ ::v~:t: i.aLJi:::,:~:t:~~::r:~:,, té:;~,ra meuelt ~1, b!zhoz ~ MAGYAR KOrvtNYT lAP, melyból ~ 
u;ilk udvarokon &e11kl egyetlen mrgy~i.. a piacra. Olt ~-an mos~ hogy t6bb nap mint tolbiu. hogy mondjam: retleneles. E- iirtllnk , kntya 'Ugrik csaholva j§ 0n pontosaa tudja, bep aúlye■ biitosi-- ~ 
jele as életnek: 6hes yarjsk u., az élet. Jl.rlr:l.luult 1an6cako- J6u6r Ja nem fürdik a nép. Nem elébOnll. D'enyltunk egy nagyon I túl ri,úeJt. 
:::ti:::\=!Jr.:~:':;, ~=· s~::11::v~::. ~:ril:~: A tlu~e~~u a:~r=~iat 61 ~:~e~ .. :~td;!::'a:tl:=az~=~ ;,~;:k':°.!~:!1:' ::::,.:~: li..W-f~ .;.. a kint· 
r.7Ugo,l.tabbat p e dI g klO.lne.k. 1ts. t.ri,gya.hordú meg a1r,11,1t se t6rtlak. Egyedül a gyere.te.Ili: ritalgoa uó; hogy ne fe.u,6- .ka,I Ca1n: 
gunnyautan.l a Jege.ny611. tete- , ·au, megforgatja a földet. Fit. TaWkostam a refonnitUII U,tü.ból nyáron a p&ta.kban. lyeu6k magukat u Idegen ml-
jú~nueriUe,g be.megyek e.a ~ M egyébb Ilyen apró- ~:=j~in t~: .. t•,:::~: ~::~:n.:1:el:n;;~ ~ :-nr=..m:r~ m.:!t;: 
l'la aátga húb&, T6gtg megyek. - Eb6d! ue.lt kla templomban. Sd.lali de.llen it élnek tlm.úatlan.nl- ur 61 t6a:tlik. de uuth elmullk 
u agyagoa tornl.oon él u el• - Ast nem eadi.nll. Este me-- nyugodt f6rfl , Beu6dJ'2>en erti, Hü.b& bauélell nelrlk nem kell u tdegeat.ed.61 6a 1'idim. Wr&-
-6 ajtoo. meg nyomom a ldlln• le,g 6t.clL Wromtor mir fl)snet, becallletea 6•1nl.eMg. a fl1rdlSds. hribe mele.p&lk a tAral.gis. 
met. · u aazonyok. agy hogy négy ~ - TI• eut.eo.deje 6lek ebben NIICJ' ~ ftJl • 1.1..nJGk ri--
.a.ailyoa puaat. aaob& Ö- rUor naple.aú.lt.uor tele. Tan a. taln.ban. Am.t.kor ldet.er«Utem 1-lr•eö alllakell 1ú. bdkhe cifra t......, rok· 
- f#fl tebalt ni.hút.ol as let'f!&NI a W. LeYe& laakinl gyakran mentem hl„te.t W.0- Ila. fAr lec'a1·ped.Js dtenl tart 
q;JOll, a p..i.kú pedig Ut UI· kru.mp!ITal n.gy kWnl ha vao. gatn.l ll:lll6a0Nn l61en, amikor - Bel7Nt1D mu.tatJ'k '111:1 a a t6rdá 
uooy mell!pllt.. kerill bele. n6ha egy k1a uaJon- ,Ur u ember. Sokuor mqt.61'- K~ l!'cJ'Nl.llthn, lliD'N múra Jlla.a.elr: 6it.ali--
fia1lrroll a talon. A aarok• na la. llit est eaullll. tént, hou dfllda f610tkor m6r tegt6bb talu. Tin■ lapo.okba • bu. mbadiald tntfJ. 
bu ll6WQ taatmm. Butorull: - 11111.or felrilunU:T aludtak a aaalidok. lm p U pCJ.t 6a -'rt DedTes, ........ VI-. U.Oat be 811 dld-
l -.. 
NATIONAL INSURANCE AGEN.CY 
HaERVII.LE, IENTUCIY. .,__....,. ... ...._..._ 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
LefNiidt iWNIIJ Pi1 a mútk .obillu a 
,:r-~:::-=-~~~ 
:illt&Daztmoadt&: 
- Bte1. 6D ehDCIQU Ul-a, ne Urdead, 
MD' ml6rt, jobb, ba Dem M&Rtank „ d~ 
lop6l. mlt ftn6kedJbk. ---Amltrtdolgost.ilrú1.1UbagromDe-Mc1 a butorokaL BekGl~sbet Ide a Vuu , __
Be 16 dl(J!M.IOIL CUk 6pen a r11htit .-IUe 
mt.pn.l. KJvette a bankból a megmaradt 
pusét éti Uwis dollirt adott még u ar,1• ...,.,,.... 
A$lAlJ kGrilln&ett a lakbb&D. eennett a 
bilóuobiba la. E1gondolko:r.ott. a butOf'lr 
lr.OD. Odahas.a. olyan Agytlk VOit, a.miben 
eié« as Ágnes anyja aludL R~ Jó butor 
darab volt ami végig uolg&lt pir caalidot. 
ami egyllm51 a mhlknl uáll. amiben aoba.. 
de .aha nem alulk mb. tnlnt a.klnek hagy 
lil:. Es a1 é.gy meg, Istenem. milyen mú 
1t Amerlkiban még az igy Is. Maguknak 
ntte . AslAn belekerillt a C10hJ.n SA.ndor, 
meg még talin mis la. K1 tudja u Uyumlt 
Amerlkiba.n, amllr.or a Cf!&1Adf6t egéunap 
takarja a sötét, m61ye6ge. bé.nya. A%Utin 
llJ UUODJ' lr.erfilt a búba igyb&. A:r. Etel 
buga u Ágnesnek. Éa u éjjel ugrott lr.l be-
Wlle a vaans Jóska. Tegnap talin mis l&. 
Bo:r.e lehet tudni ;< hogy tu ég uak&do.a ri 
eJTe a keserve.e életre. 
No de nem tart mir eokilg. Nincs többet 
IIAnya. ott l'igybbat u asszonyra, bir new 
Igen kell rá. vtgyhnl. Kicsit lehervadt meg• 
•padl és a azcwe alja Is sötét.. Solr.ilg alrt 
iu:egényke iu a gazember melletL Elég ,·olt 
már neki a cédasA.gból. u.ere1emb6I, most 
mir jón :u l!reged~ csendeii éleL Még plir 
k la bónap. Ho. klblrta est a sokéves poklot 
akll.or est a pAr bónapot ne bírná ki! 611 
utin mennell. bua & olboo tnlnden Jól 
Jea, 1lgJ' ahogy kell 11, ahogy lehetett yol-
aa, ha otthon maradnak, ha ri nem ébe.-
aek a péngre, jómódra., f(lldre birtokra. ln• 
kitti, lettell. •olna otthon lr.oldu110lr. .. 
Elltldnlt SitrinJ' Pii a ri.rol tel6, a uil• 
)04a felé, a Y6rlie Ágnes fe.lé, akinek ssl• 
rit Jr.edfft 6Ju,ab. O]Jll1 er&len, Y6rÖ9el1, 
aalate .-&eeen hfrd.eu a Hotel Red. Btar 
11 
ftllMt h' a vllé.gltó hlvogató, lgérget6 vör6a 
c.lllag. 
Ápealrifadtaamulel~' hogy a meny-
nytrti lehet lep1'bb u ela.1 ldGlrben tlUlol 
jü. u ur.o. el6U, hogy ml 11 tu.)ajdonképen. 
u 6.1.let a Hotel Red Bt&rban. Wri.ny Pil 
at el-6 napokon nem lr.6rdea&lll.6Mtt, nem 
11.tott él nem balott HDlmlt, csak .boldog 
,-olL Élt e&endeeen éti uellde.n a fele&ége 
meUett, akit ma.t. még jobban aaeretet.t. 
tnint uelöU. A &&eretetbe nlaml llroegy(ln 
gee6g Yec:,-Dlt, pem tltdta hogyan tegyen as 
uuonyn&lr. kecll'úe mindent.. Minden gon· 
dolata u volt, hogy boldog legyen a fele 
lége, mert valahogyan ugy érette, hogy as 
ö uerelme, bilaége, lr.ltartúa 6s lDrelme 
fogja megrilta.nl as uuonJt,u (1 jósága 
fogja l'lu1a nzetnl a's eltévedt lbl.rányt 
•églcgeaen a Uute18ég, alhat éa bünbiui.a 
utJár'a. Ssép nagy életcélnak !itta as au-
11ony megiavltáú.t. 
Ágnes a:r. cls(I napokban nagyon az&-
rette '&S urát.. Legatibb l1 ut érest.e SA1'· 
ráuy Pf.!, ül telJelle}\ ujnak, lamereUeunek 
1alá1la u uaonyt Forróbbak voltalr. a 
caólr.Jal, uorosabb as ölelé&e. 86.frinyt ei. 
0!1111 boldoggá tette, bagy nem Is gon.. 
6olk01ott a dolgon, csak gondolat dlJctU 
örillt annal, hogy 11eretl a felesége. Ast 
hltte szegén,- jámbor fejje) bogy u allüOny 
tan hirtelen felébredt u 6 lninta érzet ri--
gl s:r.erelem, e.st hitte, hogy essel a ue:re-
lemmel akarja megmutatni nelr.l, hogy tga• 
ú.ba11. caak 6t s:r.eretl mindig la 0:t ueretle 
, pl06l !gy állarja elfeledtetni vele a neki 
,;kozott gy6trelmekct, klnoluat, btlUens6-
geL Nem tudta azegéoy Sáfri\ny P!I, hogy a 
felesége CaobJ.ny Sándor mellett ktlanul-
la a 11re.rehnet, gya.korlatrn tett szert benne 
mert hiszen 'tlekl rartná.lt, l"O&.U 14.nyokll:al 
kellett vcnienycsnie már as utobbl ltl(iben 
SAndor aserelm~ aa olyaooJ..ir;al, akiknek 
n szerelem a mcster~gük, akik ezért tlze-. 
Uet kapnak 
Egy két bét mulva mir lr.esdte lr.:&des-
setnt Sitrtny Pii, hogy lr.l es a sok lány a 
sdJ!od.Aban. De Ágnea megnyugtatta, bogy 
,·endégelr., fllet.DU, nem lehet egy u.álloda--
ból tddobnl aenltlt, men as a 16 hogy flae&-
l!fmell:.Abból 61 a boteloa. Ágnee egy dara-
big vlgyálotl arra, hogy u ura S<N1e legyeu 
u uitaln'1, mJlr.or uJ nndég jön, nehogy 
Hotel Red Star 
lrta1 PVLOP ILONA 
meghallja, bog,- nem CN..k uobát .ktnilD&ll: 
Itt a ""8Ddégell:nelr.:. E& egy darblg atll.erGlt 
de ll:Wbb Sihi.ny PAl elunta a uolr.atlan 
jó m6'ol fa !aNaa llffdet belenúni a bu-
11l11eaebe. ·Mert Ápee cea.k ut akarta, hogy 
Jegyen vala.ki mellett.e, e leinte nem 18 en-
gedte dolgom! as nrtt, folyton cea.k ast 
mondogatta nell.1 , hogy pihenjen, 6lje a vi--
tágit, mert hluen eleget. dolgozott, uegclny. 
frJe a bány,ban, hluen bele 11 bet.egedet, 
caa.k élje Ylligit, Menjen be a vároaba a6-
tAlnl, csténll.ént menjen mo:r.lba. Aa UNODY 
nem mehetett vele, mert nem ha&'J'hatta Ide 
~enekre a ad.llodál. 
Wrtny Pil aiegény Ji.mbor fejével, rö--
\1d1'tó szemével ololnte 6rlllt aa: &al!M)D)' 
sondOHUginak. Azt hitte, hogy mindezt 
ueretetb(II tes:zl as asszony 611 csalt ut sür· 
gette, hogy ad.lák már el a ·adJlótl!l. Sui:r.-
8..or la lr.lazlne:r.te mag!nnk, hogy mllyec 
boldogot l~nek, ba b.u.amehetnek, ;.hol 
tijra egyiltt les:r.nek a kis lánnyal, ahol ujrn 
a ~gl hü11ége1:1 j.ó felesége le11z Ágnes Mert a 
iós!g!ból, Uirelmeuégéb61 a1t 16.tta Sáf-
rány Pii, hogy megjavult a reJelége, én,·a 
tért. Ágne1 tényleg jó volt az urtl.bo1, mert 
nzt akarta, hogy Jegyen mellette nlai.l. 
Alapj!ban véve mégis csak gy4.mollalan a.u 
uoay ssemély l'Olt, csak 11tkor volt bll.tor• 
a!ga, ha ér:r.et valakit maga mGgött, alllről 
ludta, hogy tü1.be megy érte. És tudta, b.ogy 
Sifriny Pil, legalibb Is m01t mlota jó hos-
d,, még az ördöggel la azembeuillna ér-
" De nem l~hetett a dolgot sokáig Utok!mn 
ta.rtanl, Egy napon Pál a moziból Jött b.ud., 
amikor a:r. a.aztol_nAI ül6 lé.ny aki a vend~ 
~eket fogadta, r6ueg voJ\. Meglsmerle a 
i;azdit, de an gondolta, bogy caln!J veie 
,nlaml viccet. Tulajdonképen a lti.nyok nem 
la li;eu tudt.ák, hogy kicsoda .Sá.r.r!ny PA!. 
Ha ez a férj, akkor kJ volt Csohiuy Sindor! 
Mert eddig Mlulaz Csohány volt az Ágnes 
ne.ve, most meg l'.111:r.ls:r. S!friny. Ki tudott 
Itt ellgaaodnl. Alt tartott.áll. a JegvalW!nilb 
nek, hogy a:r. egyik aem törvényes férje Ág· 
neanek, csalt a:r.t nem értették, hogy a fi· 
atal Sindort, hogyan tudta kicserélni Ilyen 
j6mbor, caendea ,betegea Greged(i emberrel 
mint 86.fránJ Pál. 
A réueg: l(any buta nevetéa&el fordult Sir. 
rtny Pilboi, amikor az elhaladt as asztal 
mellet\: 
- Szoba te&ulll., nagyligoa ur? 
SMri.ny Pál nel'étve felelt a lán')'Ilak: 
- Igenis uoW.t kérek. 
- Mlnute vendég, n.gy bCMU&bb t4;6re? 
- k6rdeate a lány réeseg ne.-et.6ael 
- Teat.ék - kérdute 8ifrány Pii; Nem 
#rtett.e mit mondott a lán.y. A lán.y asutin 
megmagyaruta. hogy Ul'hat llt n6két la, 
baru,t la, - de Italt ceak egyfélét, mun• 
"J,,L 
8'.trAny Pf.! morgot valamit 61 megke-
reste a feleségé(. Ágnes mindent• tagadotL 
- As a Jiny réueg, holnap ki la fogom 
dobni Én aemmlrlSI nem tudok, ba csinál• 
nak la Ilyen bl:r.nlut a azAllodába.n, u 6n 
tudtomon klvOI calnilJA.k. Én nem tehetek 
róla, én nem az.aldthatom magam sd.zfe• 
lé, nekem caalr. két szemem van, nem lit-
hatom, hogy ml történik minden 11ob!ban. 
- HAt czeutnl D:11dd én ülök ar. aszlalail 
-· modta erélyesen S:lfriny Pil. - Ugyae 
caln!lok acmmlt eg:éllz nap és én nem blrom 
ut ll dologtalan életet. Legalább én majd 
rendet cslnilok, nem való a:r. Ilyen munka 
ar;gsonynak ugyaem. 
Ágneii nem uólt semmit, de alig tudta 
vlsuarojtani a nevetésél. Azt szerette Voi• 
na mondani as uriunk, hogy te szegény ör• 
d6g, én nem értek a blznluhes! Na ugyan 
Jól néznénk ki ba te vennéd a kezedbe ast 
az üzletet. De azért nem azólt senunll. Nem 
tór(idöt már ibkat az:r.d, ha Pii meg Is tud-
Ja. mlrlSI van s:r.ó. Nem félt m!r attól, hogy 
otthagyja, mert mir msgihoz kötötte az 
életét,' Jobban mint akkor, amikor wege~ 
küdtek. M01t mAr csak akkor hagyhatja el, 
ha uJra 6 akarja.. f::s egyelőre nem akarja. 
Nem akart egyecllil maradni. 
Más.nap Pál iu: ujsigbnn olvasta, hogy Jo 
sephburgb1Ln nagyon elharapod:r.ott az er-
kölcstulenség. Jtloje volna, ha.tennének va-
lamit ez ellen. mert a viro1ban mlndenkl 
tudja, hogy Italt mérnek és hogy TO!lliZ h,-
zakat tartanak. ldeJelenne ha véget vet-
néook a JJiln é» erkl>latelenség garáJidáJ. 
kodúinak. 
SllrAny Ptl..lt klegesaé tette ea a hlr. Szólt 
111 a toleaég~uek, hogy a legnagyobb bajba 
kerillhetnek, bogy Jó lenne )ljcserélnJ a IIS8 
mélyzetct, hogy lr.l kellene föknl ezt a aolr. 
testet vendéget a su\llód!ból. De Bifrtny 
Pál mindig csak este beszélhetett a rele&6-
gével, nappal a:r. &.11111.0ny lótott-futott, nem 
,olt egy per1:ll')1 tdeje, ~esteak!rmtt~ 
dott 81.triny Pál, u a..&ony e&ó'kolr.ul a,. 
la meg a feleletet.. lgy tehát ao.e lel:lletM& 
lt,aza u embernek. Él llyenll.or ~ 
PiJ a l 11 telejtlltte, hogy mit 111 akart q,. 
laJdonk6ppen. 
Lauaoll.ént megtudta Sifri.oy Pii u 1p,-
zat. 81ml keadett uégyenletében. ~ 
rosta, hogy uonnal elhagyja as UUODJt. 
Rij(IH hogy az asuony nem Clak nem ► 
";"Ult meg, hanem még bO.ni5:eebb életet 41 
mint valaha, mert ha nem l1 cu.Jja m11 
n urit, ha nem la él maga erkölc&telenség-
ben, alulm.at nyuJt miaolr.Dalr. a bGRN. 
Nem, nem manadbat toY!bb egy llyea ..... 
11ronnyal, Ilki Ilyesmit tnr meg a b!a!baa, 
aki Ilyen életb(ll keres p&izt. Ugy &est.e. 
hogy klégetué a torkát minden falat ke1lJ'tr 
amit lenyel ebben a hizban, ahol még a 11.e-
nyeiet 18 bü.nök irá.ból vi&irolj(l,11:. 
KeserU szemrch!nyist tet az 11.Sftonynalr.. 
Szldalmakra kéuült, da ceak egyazerü 1\--
rinkoaé.1 lett a dologból. 
- Ágnes, Ágnes, bát idejutottál, o&a, 
gondola.:r. a llszteseégea nevedre, nem gon• 
dolaz a IA.nyodra, akit otthonhagytunk'!' Ml-
lyen arccal rogaz a 11Zemóbe n&.nl'!' Hogyan 
rogod megcsókolni a IA.nyodat! 
Ágnesnek elrogyott a türelme; 
IJ;,i~;n ö~e::1~~ö:~; öv:r~;•: 
ba élünk! Hl&1en miért is hagytuk ott a 
kis lányunbt'!' Azért ugye, mert pénzt a.kar 
tunk szerezni a részére. A pénznek Q(ldlg 
nincs szni;a. Ha a maga kereaétéblSI élnén.lr. 
ml 11 koldusok lennénk. Jgy meg van p6n 
,;iink a bankban h1, mog aztán eln.d)uk est 
a s:tállodát, egy vagyont knpunk érte és mo-
gyünk haza. Otthon ki tudja, hogy honn1111 
l!:r.ere:r.tük a pénzt? Vagy Jobb lenne ha Jr.:o). 
dusan mennénk haza. Akkor hiába "mon 
ná, hogy tisztességes életet éltünk 611 aaért 
mégis csak kJcaufoln!nak bennünket, m 
gls csak s:r.égyenke:r.nénk. Annak van 1 
akinek pénze vau, ezt maga Is tudja jól, d 
Itt rolyton eul a:r.ért az életemeL 
- De Ágnes én belehalok a négyen 
- Dehogy Ja hal. Eladjuk a 11:rA!lodat 
elfeleJtjak a:r. egéazet .. Megyünk basa a 
nlsa elmullk, ugy, hogy rá. sem emlék 
U!bbé, de a pénz megmarad, 
- Nincs l11tenildás az Ilyen pénzml. 
(Folyta~ k(lvetkeslk) 
EGY LÉPÉS ELORE &luege . hetenként, ,11.:MU,elW veMtt · ttilr.:e 611 • tli.kélr ellea, JLEGNYIT BÁ11YÁT(- nya karba helyeaését és akkor Ind .. •ban, amely hamar 11.ét & f& dollir lflU. aolr..lr.al többet éruénelr., ha a Po- a:r.ntAn teljes er6vel megkezdik megke:r.dt a munk!t. 
EgyelO:re lr.étad.:r.ezer ö:r.vegy IIUkal hatalom felé t6rtetn6-- Az Alabama ByProdukt COr• a munkit a tervek azerinl. VJ bányAt nyitottak Durll 
--- aauony 611 négyuá:r.eser árva. nek. poratlon, Dora, Alabamaban A Bt. Ellen b!nya 0 1Fallon, ton, Montanában, a Müller 
JJICOloraág aagyfoaklUiga uoeW.11 alll.otúa..- Bla.tlll. a 11.k s;yermek kezd nyugdijat husnl. Saj,tll\goa gyerekészre vall, lév6 bány!jit r6vldeaen meg• Jlllnolsban la felvette az ü:r.&- liyAt, ahol szintén h 
liag1lapebb ~ a ••lllieú« feJe fiHIL -1',-giJJ 6s ~lstoaHú Amerika munk!aal gondol- hogy ltt a munkAas!g - mlll.or nyitja. Az lelO:késsiiletell. mir mét 17 hónapi lezár!s utcl.n. teljes erovel togJik ai. üscm 
a.a G~ 61 be~ 8Mlt.he. JAk meg, mikor ezt a blradást a saját b(irér61 van uó - köve- folynak és a bánya kltlutoga- A Rowllng b!nya.Litchfleld, rolytatni. 
___ elolva.asálr., l:logy nem véletle-- ti a t(ikéaek tanácsát, a a nagy• tósa mir megkeidMött. lll•ban szintén megkezdte a Az Ohio Colllerea Compao 
Akik a a10elalimuieban még Éa u az Anglia, ahol a Jó-- nlll és nem a kapitalisták jó-- tlSke lapjaira hallgatva, tA.-ol A bAnya mir hónapok óta le-- munlr.it, mlutAn két évig le l'Olt No. 210 bAuyAJát A~ens, 0 
mindig a vörös szln rémét lát-- módn polgárság b5 a nagytlSkeB azá.ntából csln!ltl.k est a tör• tartja a munkissze"ezetelr.et a l'Olt zárva. W'Va. oba.n ~él hónapi uu.net u· 
jl1r. a .-UAgon a.aokat a héten eddlg 11 jóval magtiabb adót fi. \·ényt Angliában. politikától. A Connelsvlllc CoRI & Cokc A PatoJr.,a Coal Company egy megnyitotta és _300 bány~;:,t i 
egész bátran Ídegsokk érbette. :r.etett, mint mld.lunlr.. Angoloraz!gban vannak a Am&rlkR munkAss,sa el van Co. b!nyájti.ban Conneh1vllle, uj báDy,t nyitott Petorsburg, lltott munkábil 
Ol an ,:r.oclilla lntézk:edéllt Hétrön lépett életbe a v!J!g legjobban a:r.ervesett, Jegjob-- ké11ye:r.tetve, s mert egyszer Alabamaban Ismét megker.d• 
hozt.!'1r. be Anglliban, amely leg&dekeaebb és legértékesebb ban fegyelmezett munkások, a nem slkerOlt La Folcttet meg- lék a& Or.emet több hóuap01 
11.oruakV!ltozáat Jelent a lr.api törv&lye, amely lehetellenn6 kik élnek a politikai hat.i.lmnk• ,·A.lasr.tania, minden további tétlenség utAn. 
tal\zmus történetében; 8 en ai: teul. hogy Anglliban ébez(i em lr.al. ,, küidelem nélkül feladta a har• A binyát a Jer.ár is a.Jatt tel-
illBli lépést több Is fogja köYet- t:er legyen 1926-tól .keutve. Enuek 11 törvénynek a terve-- cot a politikában. jesen uj relezerel611sel 16.tták el 
ni ugy Anglliban, mint a többi lgas, hogy JdcaJ a kenyér', a r.etét v,ollaképcn aonak idején Nem gondolnak rá, hogy <0.z és motlerulzilt.ák. A:r.t remélik, 
illamokban. mit lgy blztoe.lt u uJ törvény a a munlr.J\.akormA.ny dolgozta ki, angol parlamentpen évtlsedeklg hogy a napi tenneléet 2.000 ton 
e a kapitalista társadalom tehetetlennek, de es a lép& de nem maradt ldejOJr: rá., bogy tartott, amlg a munkúok uá· náJg tudják fokoml. 
Baent György lovagjai, aldk csaJr: az ela6 lépés, éa könnyebb azt megazavasl3.68tl.k; 1 talán mottev6 mennyiségben Jutottak A Western Conl & Mlnlng Co. ~~=~ll:,Jal= :~~ :;se: ::;.adi:!ie1: egya:r.er a h&- :e;::a::~be~ ;:l:a ::1·:::: ~l!r~l~=~:z~~u:~ ;l:,;:~;: ~1.en~;~l:i~~::i::~1168 b::je~~ 
nem litJill:, sem meg nem értllr., As uj Ulrvén,-elr. 6~lln6ben Idejében. kapta meg n az#.Vazatolr. öJMré-- napon ,belül megnyitja a 'bl. 
lK,gJ' a pn:,greanll' ,uamok Ja,a. mindenki lt6teles állami blzto- A forradalmaknak u a &0r- azét. nyit. 
saa de blztoN.n, !Uérnelr. a aso- sltáat TI!Dnl; amely betegség Hk, hogy Jegá.aoljill. valameny• Az.ok a magyarok, akik l&g• A binyát pár bónapja zAr,-
alallzmUI egyenea ntjú:a. esetbe betegaegélyt, munka• nyit, a hogy kés(ibb as uraJlr.odó Jal ,·alamelyllr. aze"ezetnelr., tAk le, mikor u egyik tArna a 
Baomoru hogy nem a mi nélkllllség esetére munlr.an6lkl1- 01:r.tályok adj!k "aji\ndékha" beaz6Jhetnének errtn a uerv&- bánya uAJánál beomlott és a dom, lt.o.-a Jr.ell menni asért, amire önnek utl.bége ...._ 
arany~ben DUÓ had.Ilk II aegélyt,.6repég esetére - 66 ut a:r. eumét ée azt az lnté:r.. telek kebelébe~, 1 megmagya• beomlifl folytAn ~ Tégl tipli Nlnaa utlbég ld0:.-eutes6gre. nlnea uü1r.a6g f~ 
nnrtat példát a uoclálla ha}a. éven feldl - nyugdljat blstoalt ményt, amit voltaképen a for• ri.zhatnclk a munluist!rsalk:nak, őassetört. 
dúban. 6 u on,sig uonb&D mindenki ad.mi.ra. radalmalr. callr.arna.k Ili. t61111r.. hogy ez a törvény u angol mun A Brew:eton Coal Oompany Hoauu hell:iln it tanulmin)'ostam, hogy tnlt kell bordalli 
megkibuit a gazduágát61 6a Asolr. tartoma1r. ldYeDnl ezt a As angol murik).r.ok nem,:ren• kúok politikai harcá.nak u megvette a Southern Gem Co. 68 llol kell hordani. ÉII ön. tudja ast. bOgJ" a DEARDORl'l'--
fiaua.felé lr.iri.nja fordttanl a bistoaltJ.at, $kik ezerk6t.aúllt· de:r.telr. ugyan vm"ca utcai torra• eredménye. · bAnyáJit Sener llllnoleban és 
Hild forgidt I&. ven dollMnál 11.eveaebbet 11.erea-- dalmat, de a fegyelmezettség • ---a,- janu.4.r eléJén megkezdte a b!- BISLBR STORB mindenkor el •olt 6s el Jeu U.tn. • M-
Anglta., a iulyo:r. gazdaaágl nelr. egy évben.• forradalmával jelentelr. meg a ELVTÖTTE A BÁNYAKÁRJ ny~ 11.!tlaztogatásá.t és u ÖIIB:&e-- Jobb inaklr.a.l, mari Jelual'UU: "&t61r.esebb int, jobb UL• 
krisilbeD 416 Anf~:-~:u:; lr.~l~~:,;~~i:e:~°:i :-a::-°=•~ m:it:S~:!~ __ gy:~:e:i1~:;~:.~s!t~en le Es a atore .alób&n a lege16ny&lebb bedárli.al b11ly. 
:i-.. u-ra. :::t~ej/flHW az~- maradt 6rregyet azimára, s ménye. .. Frank Cotbran, Zelgler 1111· ú.rt, mert a régi tula,JdonOBolr. IIJ' nen aJ irübJ: 61 •Jült 11.edHal~lt úall.ll.aL 
repérg Jll,1I.D rémét, a ke:reeetképt.e,. lr0!6n nyugdljat hiatoalt minden Amerika munk!aa.l, akllr. bar· uolsl binyú:r. kllelcl tartott a még a binyiuok tli.etéa6t aem Ssolplal.ála lr.6alea 
}eaaég tsscoyát; 11 hogy mlnl egyea asegény inijbak. minc kfllönböa6 Wzló utAn táoyiból, amtkor hirtelen uem tudtik ,mir folyóaltanl. M uj 
v6dJ61r. meg a asegény embert Mlndesen hl&tosltúolr.: d!Já- harmincféle lr.i116nb6z6 uton lr.e-- be került Yele egy az6nnel meg• tulajdonosok ela6eorban 11.111• 
u éheséat61, ha betegllég éri. nalr. egy r4u6t. a blstoe.ttott tél, realk a boldognlAst, tanulhat- rakott uerelv6ny. iettélr. a binyú.zok b!tralékos RfF-SIS'ER CD 
As u Anglia, ahol at.negyed• egy aolr.kal nagyObb 'l"éa6t ' ::ill. b!tran az angol mvnkáaok.-- Cthra.n mir nem tudott a 11e !:.k~~:cl:!!.t~~gyál!i::ar: DEARDO 1- 1 
::!111~:1:'oom:U~:::r:-:k :::!óáll°:1~:: =: fietyett, llogy apró kis uer- :-elv6ny elO:l lr.l~rnl éa a:r. k&- emberek. 424--34 9tla Streel HlJl!IDIGTON. w.·Y.A. 
tlaetnek minden. hélan munka-, adóftset61r. uolgiltatj6.k. vesetelr.ben veszik fel a 11.iUön· reaztQJ ment rajta, M.lg a b!- A tAraasAg Janu!r .-ég6lg tel·lli.----------=-----1 
a4lkl.U eeg:élyt 6.-ell: óta. A .ep)JdJJalr.: 6a n,ugdlJalr.: .klUöD baroot a kitO.n&n uer- nytból feluállltoUAk, meghalt. Jesen be alr.arja fejezni a b!· 
AMIT MARY JANE MOND. 
din uemély,eaen risirolok Önnek. Én naaoa jól ta-
a.J.JLI J.u,&. 
•. MAGYAR JIANTÁBZLAP 1926. janUM' •• 11. 
MAG'tA n BÁNYASZL AP 
MUN.Tr A HIREK A. szttJ.o~~::~!~Y:HEK nAsz,t,,AnT A u1,,1f..nóKö. 
~ - • 1. • \li'clhltm ~okala !Ds- . Mike Propovlch báoy_ász QI-; limS ··EMIL 
• . __ _,, n"arob ü.lll • Slllig' J Ml• ,esplcben, 111-ban a bány6ban B A N K H Á Z A 
HUNOi\lllAN MlNtm$' JOUfiNAL) .nu~hln~ Ohio, Ei;y bÍjtAt111Si:ab6_ J~zs<;lt bajt!rs Crteal(ése iiilJ '1aál „akltott lllae! Jou Jolgozott, mnlor feje re~tt"loeg A 
Bill LIRYI Ll,t;, KENTUCXY • :~~f!~t:lte ~-:::~~.:.9; :;; ::r1;:;t;:~ :.::::, ::;~:ze:~: ~:I ~:::l~IJ C•;~=~~ ~':!~!t~~ nb:~::::~:t ~;i: ~ • 
lllrt'1it•1"';,,~;~:~:.~: ,<.':i~': ..:.""::•1;.:•;n1t. w. v,. .lllllljt\.k, hogy n1lg a azerve•ettel ~téo Q'i4r6¾ imkk magos. V)z uo-.Utoa ,,s;:! 6nlor Jeln- ütötte. ~- . .f. Á Mq,m lmlyi 
As .. ,NUii ~•u•• btn~h&!&p u •e~HOlt ~11-"■n-.. :1:-1~~~ ~~:~ ~:e:~!~n:~01h!~ :~'·!~n;~~-~::i~~=::~ h~: !:e!;.?. 7.~,.!~·:: .. e::: Gr!':C:~:: ::~t~:~caak~.i;; . ~~~~~,.: 
n.. 01111 Hu11••rl•n M/11•., Jou,11a1 111 th• \Jnl- •tat•., utla a <\nunkit krrellJ magya- ru\lnak. \ Ká.réH6.mra fizetnek .... A riin,■retft ktltll badltanl a batalmaa ,k6zet •lót,. ~P-
Cllfla,t1,I U: .., • . EevuUlt , 11..,,1111.,. u.oo-Nae,a,.,....110 u.oa 10}:(. :t· tonnáf káréért roomban UO ~• ... ~ t..4Jik, •~ mely lelieaen azátronesolta a ,u tuJk.tmerlk.tl ae,..on 
.....,r,,t1,n Aat..: 1,. "'•. U•~ etatu tuO - ... .......,,. U-00 Vall!t Creell, W. v_a. Botos Ji r.entet; Jletlngben, llli ce~t,t. e~ ~:.: llogJ Sallig I holtestet. . .\l"U•mo•.··••·•• •."'. -. ;~-' ,' .!':·,,·, ,.~-•,,·~• . 
MqJol"'l~;./'•"'"ii.,'bcalkll'tllli..; · _ _ ,,.,..,_ • .,..,. ,TII~)'· ~os.testvértudatja,;;ogyottjól Sze1'0nc~)e1'11ég rltkiu tört6- tl,bilr aa,:mül 61 u -.J~ --------111 , _ _ · .. _- _ 
:o:-a:.~!U:!~a°:~yee::: ,~:~ :·~~b!k~~sm~:~!:',bé~I~~ ;:~o:i• ;::,:~~ el ~
0
~:=-
1. ,. :,,; _ t.K~~t\,_~t(~it.. E4'Uer. :1½-6 sukk mag~•- \•b: néhol J!g veunek .fel és 8zab6 lelJl· ,-fa,UrMSipak m~■,b •ea 
~ .. , ... ~ •. l~.:.r.J!~vtsn~-~.1k.JfJ!.11,hftllr6I, •~,,.,~1111Mi. \'an, k6 gAI: nincsen. Karbit! ,·ér aJ6.nlj11. .a IIU1D~t."tcere66 ts„llaltautelJfalg;«,:.riu. 
,,_ H. ii.•''_ ~ . , ..,~,:~ ,.,. NJMN, •t ••- lámpát hasznA!nak. A s~enet magyaroknak a llel)'et. ; ,.1911 ~ pf„fnell: aegll:ell 
ma1lna v6.gJa.. tonnazámra ff. Taru„ W. Va. Egy ba~nk leni, 6t a ritsd■Jesell:aell: ast 
9 SecoD.d Clau 1,1.11uer at the PMt orm,., 11.t Rlmlurvme, K1- 7rtnek 46 centet. S:i:erencaétlen trjn. hogy ott 6 napot dolgoz. Tltna lelt adai. 
UnllU"\be Act'ot'Yarcl• s, 
1819
• ' :::d ri~~:el:~rté::~~é~a'b~:!:: nak hetenként. A bbyi il!opos, 11.lntb~J a réané■J~I 
uek rei uJ embereket Botol 'test a szén 3-6 sukk ma_g~. Víz, alaplhH aem alettelr. eaHI • fel• 
A FR HAMISITÁS ,ér ajánlja a belyeL ~z nincs k6 van 6 l,o_?e, Kar• uámolúul, ta■ie110ll len, Ila 
vilá&ra szólo botránya csak most bontakozott ki elöt. -no!'::~~111~. •:;:; ~~~°!~:/~ ~:1'::!~a11~~~~!'.n:!~taz!:: ~,~:•;.':r9!t::.:::-:á::. 
tünk te.1:e:. nagyságában. ,Eddig csak a t.ávitati hirekre- legjobbak a munkavlezbnyok 1a {lzetnck 3 tonnás Uréért r~IUllk el, bolf1 mU7ea eukd• 
















, (O', S, J\1oYOTIUI Tu l<lll~n) 
UJ CllilJ!lllte "'"• 
FHrtlir J.n..-at ,ttla, ..... I ··:.,~.--~,~ 
l1EW t'olri: ·JR.,;\· ~ !·'1·:.. 
' ~ ,. ) -•o•<f)I.: ltl.' 
-ALAP1TVk25 <ÉV:IILl'tn~ 
M. T. BALL 
!;lliuuo., w. VL ak. Most már itt vannak elottunk a hazai lapok és ezekböl .éa nagyon drága. A legolcsóbb rilk6.n történik, az emberekkel Rem,leni", hoÚ mlml.enkl, 
átjuk csak igazában milyen gyalázatot hozott ez az ügy rakásért 18 ken fizetni 26 dol- jól bánna\. tlo a megélhetés akivettaft11vénJekWlmegfog, 
agyarországra, · ;~~':~::~- n~~~1~1~!n~1~~ ~:t:0~z~:t~~1.L:d~:~:~ül~~~; ~~:u~._':; ~:::Ji::!:1:nÖ::::; i~':~1::l~:$,~~~ 1 
Nem csak az a tény, hogy a hercegek, mágnások, leg- Dodls hogy oda k~ltönenek. :uunknnélküll magyaroknak a• jiinnl órtesltve lennó~ .. maJd e u;t~.i"Am~ri;;··Lin~s 




agasabb állásn közhivatalnokok vetemedtek pénzhami• S:1rn.h Ann, " ~~t '\'Jrglnla. Jánlja a helyet. l1iJ1tiAn " ho.fáro~n.tr ~~1011 Lco. (H&m:, 
·t4s aljas.ságára, hanem az, hogy mikor már Hágában el- Á --A• sz MORA Box 4~· ffamb;;Xn;i;~Í.hi~ Dr. O. M. WHITI 
ogták a hamisitás három bünösét, a magyar királyi ren• ZAVARC SOK AB NYA OK NYO __:.hnlon-llle_. K,·. 35-39 RfOM<a,., NowYork. 
örség - nem aka~ Pesten elfogni a tettestársakat, e IAB ,~ Ml llATALlUSA.N lfEONO-
fo1.....," 
Or. W, F. Me>COV vt6d„ 
,. ... ·awAN, w. VA, 
Hágából távirat ment Pestre a rendőrségre, ~dat~k, MIA JT NOVAS OT AN VEKEDET TUDÁSID'lf 
ogy kiket fogtak el - mit vallottak, erre a pesti re~dor• ___ . , as N=~~;:~:~fg~:;:1~ 1~: 
·g-- napokon keresztül nem tudott nyomra akadm Bu- Novascotlá.ban a. b osssu ,a binybzok, mert• nélkülö-- óta haunilnak •• cmrierek, Ssi 
pesten. Az ellenzéki lapok, főként a Világ adatokat szol utrijk alatt a binyiszok telje- zéet és éhezést már nJtt{ ludjik m&a na, ame17eket. már a clTI• 
'lt.atott a rendörségnek hol kell keresni a bűnösöket - a sen eladósodtak, lerongyolódtak elviselni a bá.nyá.szok. Hsidó 1r.e1dete óta hannilnall.: 
udapesti rendörségen azonban, mint a bombarobbaná• ts els:cegényedtek, Mikor bon• Megint nem történt semmi ln A ml t•dú.nll: ••Oli: g7óg7bati 
k, _orgyilko~ok nyomozása - holtpontra jut~tt a nyo- !i:ge1:'::klé;!!:it,v~:r:a:~ ~!~~cl~~r~kk~r;n!::6:!fa;~~ ~=h~8!~.!':;n::::::i i:; 
OZ88, nok mir olya.n nyomorban vol gé1yt. 
1 
., - :. • soll:la1 tlU,bet, l1mertlulr. a10k• 
Nem csodáljuk ezL Amikor a szálak a legmagasabb tak, hogy • munka meglndulá- Az elkeaeredet emberek egy IJ6~, mlut báJ'!Dill:or e1el6tt.. 
öröki jutottak el otthon, akkor mindig ilyen eredmény- sa sem sokat segltett. mert a rési:e, aklkhea a mludenteltap- Sdntelen llatati.so k eredmé• 
.! · . d~ , • E ért 'árnak a tétlenség alatt t'Sssa:egyült adó&- halt! utcai C&Öcselék' 1i1 esatla• n7e1ték, hogy ~ esel6tt telje-
e.1. 1art a ~- ~n _orseg nyomozasa. z n . J E-ág fojtogatta 6ket. kozott Glace Bay és New Aber- ~en Ismeret.le~ nöTé11yl te~é-
1 a~fálton kozonseg~ gyi1k~sok ~aba~o . . A munka'mcgindult azonban tleenben mcgtáma'dta. a1 élelmi li.ok g76grhat11sát IH lsmorjiilr.. 
Am!kor ~gyarorszag legf?bb ore Nadossy ur, ~- nagyon gyengén, alig p!r bó- ezer iizleteket, egy pil'fl.t kifosa: Es as .?k.a annak, hogy• Trlner-
ek a tiszteletere ne:m olyan regen a magyar kormany napot dolgoztak a bányák, mert tottak és egy p!rat tei, 11 gyuJ- Ke.'leru Dor, 11\elJn~k- g7óg7ha• 
ivatolos lapja a Népszava New-Yorkban bankettezett- a fogyasr.tók a végtelennek lát- rottak' New Aberd~en~n, 1ása kldrólag 3 ~ihények 0~-
nzt hamisit akkor holtpontra kell jutni a nyomozás- szó utrájk alatt mt\sutt szerei• Másnap ujra hat üzl~t klra nftgiiból !laárm 11:i:o 11111~0~ 11~1 
ak ' ték be szén&zükeégletüket <,e l>oltak Stlrllug és Domlnlouban ered, m11 olyanÉ ~llh·üJ crt_c• 
• _ _ ... __ . . igy a bányák csak elvétve jut- ugy. hogy a két nap alntt ösz- 11-e~ gyógyijzer •• tvagytalansag, 
Benne van ebben a bünilgyben kulonben az amerikai batta·k egy kis 1endelésbez. 11resen 16 üzletbe hatoltak be a dog11lis, liéluelek, feJfiJás ál• 
agyarságnak eg:y régi ismei·öse_ is. N~~r_ur: a volt csii.- A nova•scotlal bányik, mint rosztogatók. :~:~1a;:t!'!e~!1:::;e
1~:;~n!:,~;11°~ 
ár éS' királyi konzul. akinek VlSS2ab1vasat epen a Ma· ml nd~ elt!tt. Ismeretes, 11:· Erre elrendelték a -statá.rlu· •ó 1,aJokmil ti Trluar Keserü 
ár Bányászl7p szorgalma~ta annakidején. ~ a~ta a fu- fi:b:z~~:~k~::;:::~.~~r:ze~ ':lot 63 uj rend6rt csküdtettek fel nor olyan nag1~zcrü.eu hat. "0t 
'r levelet. a Hag-J.ban Jetartoztatolt uraknak e!,, o látta el sült Államok blnyái és ezt !:!s . állltottak ki szuronnyal és Jionom 11oha sincs Trlner Kese• 
magyar Királyi külügyminiszterium peesétjével azokat g~agasabb üzem költséget, !!leli, tölténnyel az utcákra, hogy rü Ror nélkül" frJa nekünk 11r, 
csomagokat1 ·melyekben a hamis bankók. voltak. _Még :lm tudJ°ák eléggé elkneulyoznl :z1:~k~~:~~j:..nva!s:~e:t ~~r:: ~- ":='~;: ::.'!:del~:lá~~ 
em hal_Io_!,tunk ~8l'.°~n r~~a, hogy t:Jub~? ur lS a megerrl~• ::tt:Zk.á1ata~~:-cÍ.J :rur:á::: er6vel nyomjanak el. •. n~ t11dná m8gkapnj 11. 'frlner 
elt_helyen, .. a 1?örtonbe ulne, dc h1sszuk, hogy nem fogJa igy is olcaóbb a küifötdről be- Golyó és~ ~urony a; orv0&- Kellf:tiiBor 'l'rlner'HHnl.ment 
orsat.elkerulm. szállltott szén, különöseu ak· ság a nélkulozés J!lfeu !s•az á-- cgf billotl Hter a T&umaU:i:mus, 
. Z~rave~ pü_~~~ az amerikai magyaro~ másik isme kor~ml!~~ ~:l~n!:111!:.t :;:r:~kb:.~~ynóa~:~~;:~~; ;:;,:•:~~~~::~!ee~e;!i1::!; 
_ se .sm~ me? ~~nben. A M~gya~ kormanyn_ak ugy: ~i;; egy egy orderhoz' Ju&ea- f:an t.,16.1 korogni. Cold. Tableúi g7ógJH1erelr.et _• 
1tszik meg mmdtg m~~n annyi er:J~, ~o~ a„ve:.eskezu nak. A szervezet ottani Vezétösége 111omsaé4sigállaa levő drogator 
f most már pénzham1s1tokat eskető es aldo puspok urat A nova-scotlal bányák legna• felhlta a k O r m á n'y 1' óságot, baa, Tll8'J llereslr.ed(lnél ug7 lr-
1 hűvösre 'CSUkják. ~gyelöre _csak örzik öt és állitólag gyobb része alig egy-két napot hogy az éhség ellen nepi. !ebet Jon Josepb Trlne-r r~mpaoJ 
1ajd egy ko!Ostorba vezekli ie a börtön helyett a bűnét. dolgozik, vannnk azonban bá• Ilyen barbár mód~ert alkalmaz Chicago, 111· •· .~ 
• püspök ur lelkét a pénzhamisitásban ;ató ré~vétel~n uy6.k, aelyek egyáltalában sem :! !11
11
:;ét~:::ek~;:;e~~\!~:~ -\ vimuo~ÉLY 
1ivül is ~k ?ün terheli., .Nem v~lt, nála ~eresebb 1z~tóJa ~l~A=s::~g::iak;udU:k !:~ be!ek.nek~ mert !zok g még az IWYiiET 24-IK FIÓKJA , 
Iagyaro_rsz~gnak: S0~1g·kell 1madk~z~1a, hogy mmdazt keresni a megélhetésüket, még agyonlövetésnek Is 11:lteezik ma - TAGJAIHOZ 
~egbocsassak neki. amit tett az utolso evek alatL ott sem, ahol dolgoznak. Pedig gukat, ha enni nem ka~nak. Értesllem· ezennel a flókiloi:: 
1 a hitelell'.lk sem hagynak ne- Em'e azután a konuány meg- 1.11.rfozó \'ldékl tagokat, ' hogy 
,Z EBREOŰK GYILKOSTÁRSASÁGA l.lk nyugtott és a sztrájk alatl l'Zavazott 8,00Q dollár gyors se- 9. Ueitvleelő választást megej-
összegyült adóssá.g lciflzetését gélyt amiből élelmiszereket vá- 1ettük Ss Utká.rul ujból én vá• 
Különben ugy látszik eröre kapott otthon és Bethlen követelik. tároltak és azt szétosztották a 1asztattam meg. . 
1aradt alul abban a harcban, ami a frankhamisitás után A bányászok vetet61 imnétel~ lelrltatatt~ . nyomorban lév6 Kérem a hátralékos tagjalu-
politikai életben keletkezett. ~;n;!1~~::~ :
0
;n:e~~!s!°:~ :;re;inkdöez:t~ó~:k:::lga~:t::~ ~:~; ~:~~ :~f:'j~~a!1;:~a~ezzt~ 
Őfőméltósága a korm.inJ,zó ur egy kis Szent fü~rt.a· a bányászokon, ;nert a korgó mozgóstts.nak a nélkü\öz6 mun Ják törölve lesznek a tagok ~J-
l éji:;zakát is emlegetett a mult héten, ha tovább is "zak- gyomor követeli a maga juBSát kások megsegltésére. rából. 
tják" barátait, űföméltósága legjobb barátai tudvale- és az éhes embereket csak egy A hatóság azonban euel egy Tagtárs! üdvözletto! 
!eg gyilkosok társa~gáb61.k~~l~ek4ti, akik ~özött~ szép :~:r:~t:~ !~;~e:i~:s!~:i
1ét~ :f:;:0 1;:.~\:V':::::~• le;:;:_ · S~~x 1~~:án 
f 
mmal v~nnak a penzh_a~1s1~k 1S. Ugylátsz1k Öfomél• ni nem leBZ rajtuk. A hatósá· lyesebb eszközö'k !génybevéte- Dante, Va, 
ága ,.;r,ermt pél)zt ham1s1tam szabad. gok azonban, mint az már ilyen lével el fog nyomni, a..,zavargó- 'I.. T. ' l 
- - - - kor siokúba~ van, egy pár l;at letartóztatja és slatirlé.lls Yesze y 
FÖMÉ~~SÁGA • . ' " ' . :!ta:t'::d'!~~;~n~~~ b~:;e:!éa'~:~t~~~á.cló . -~•dik RejJ_ik ,minden 
megved1 a legkt!qvesebb barata1t, nem 1gy a tob~1ek azo ny ászok nyomora napról- nap. &.zbadban, amJkor az emberek ulesb en 
at, akik már börtönbe vannak.A Szózat cimü gyilkosok ra nőtt és az elkeseredés a tet.ö nem dolgozhatnak,_ nem \kaP• ,_ 
tal szerkesztett ujság például egyenesen megtagadta az pontra'. bigott. nak ~~kát. n_em jut~~'; ~e- . .:;'i,~~\~\0~t 
tyik letartoztatottat, hogy ahhoz valaha· is köze lett vol• Aa: ébez.6 ,bin)'iu?k. e hó ele i:.yérlie, ~ a ható~. ugy _is.41>- 1::;_,1,t;!!~t i!:'. 
•· Jól lehet mi~lött:elutazott _az métö ur; u~an annak a ~~·n
1=tt 1~f~~ti:: ::~~:a,ri;1~rl::!i~~: , ',.. ' 
i.rtnak volt a titkár.a, mely pártia !RJ>B„l:'.,ldaaJa. • i.ek a n:.~t 1.!tttl ~AJH~M éhea6kk~1:He~1f!!n 
Köve ~ lt:aaiJ~k, .bogy 
1óság ·~ k~ §'~~: 1 f.d!Jc&je, 
eta · ,;._;,..,11-.,~ ,1'·.-, ..,_, .b -
~;-0i,t4/~ ,~~ t:~~r . itl~el . 
.,.fii -t;,\ ~t'6' . ,,, ._, , ~ ·--f,Hr.:fOAtUI:,.,; 
THE PEOPLES BANK 








- kltünó élesre fent p-:11 
a-évei. Tompa pongo 
Jassu borotválást Je-
lent. 'fa.nuljp, meg, mit 
Jelent a borotva kUc-
11fse. Vegyen Vah1t 
.\ n t oStrop borotvii.t. 
KénJelmes és gyor.i 




- önmagát feni 
SI-TOL SZ~,JG 
bek M:!v::,~~~~t:~I .... 
61- unlpilak ki bean.Utbt, 11111, 
~.'6 N NC&lllatu mH.tit T..,. 




Day A Nlgl\t Bank 8ullllllll 
WU.LIAMSON, W., VA • • 
=~~~: .. : ::1;!!.~; ■:1~ 
~llab■n rfaze,tH. ,1': l • 
!7.ii0°TOL -16.00 DOLLÁBIQ, 
El16r11.n11uf111omruhltcsl11llu11k, 
50 centért 
fizessen elő egy éVTe a 
MAGYAR FARMER .· 
Hln1lervUle, Ky.-ban megJe• 
lenó Amerika egyetlen ma-
gyar nyelTÜ faffll1apjira. 
Mlndenr61 .tájékoztat, amit a 
magyar tannernak tudnia 
kell. Utmutatással szolgál, 
hogyan lehet fiiggetlen a ne---
hél gyir!, banyamunká~Jl, 
robotoló v.t 
SOK MAGYAR MUNKÁ&_: 
Fizessen elő e la(!ra, ba.',yan· 
már fannJa va~~v;6ben , 
akar vellnJu~ , . 





ét az elnalmlt részekre pe,tín éa 1ür 
1i11yil~r i!. 
HAZAI ·JOGOGYEKET 1,,p„1„abbaa 
iatíiziak el1óra11P ba:u.i Ü1JVédek 
wtjb. 
AFFIDA VITOK ,._.. kiuiláe. 
IM PERFECT · 1N fORI 
lt26. janu'-r ZS. MAIJTAR BÁNTÁSZLA.P 
63 
élldtaaz~ 






E T••atfko,oAAir ni.1, .... ~~1:i: ~ 
1 
A. Ukml611U l>11mar ~1toi;y : 
apénu. : 
Takuf"-11 is J6t g=ti4ll<od!k §: 
1 
a& ::.:r:-:~~':'t.t;;"k'!.~. Ad- ~ 
Ne ,lllllllll!n annyit abbe11 :,; t,,> : 
H~fl!teC7H1'ailllllh-d 1 
16bbat a ba.nkt,,;,. i 
-1 Boone Co1mty Bank ! ........ w. v„ 1 
ALAPTOKE tl00,000.00. E 
EID' l'fll .... k IIQ', 11j, Ila:• -
..,..., .. fpDlatben, beellrh 
•11111 "Uett falakkal b 1 









.. IIAAYll llÜff.uR.U' 
A szén uj felhasználása 
küszöbén 
aaok tile:mbetart.áaua, hogy a ne ba a munUllat olhalaar:t&-
h&lg a lakuban, muntabelye- na 
ken tUrbetan\ d.ljon. A kmMll)'&aénHtrá.Jlr. miatt a 
:lll~den téren nagy meglep&- Jeddo No. 4 búyában 11 uüne-
téaeltet lartogat te hit a j6TII tel • munka. As Ilyen terméue--
és uok, akik ut bltt6k, bOgJ" a tO. dolog uonban a utriJll;on 
uén fog;JaDtúa UHr.~b felOJ ill és a 11ae"aHt kiküldi 
gépek 69 gudl.Ágoea.bb t.i- a aeg1taégaL Tennéueteti azon 
- -- - - hauná1'158al c:a6klr.enl fog nem ban, boa:, a bbyú&ok ceakle 
A ueoet QIM.k nem n11.gyon tartott 6e a kil1önség tódul·. a re caa.lr. altarJü.. Jgy hütik le a túmltbattak arra, hoC" elk&- a aak.ad.út é.llllhatjü. helyre, 
'tég:en illltotta a1 eruberi11ég bténnel "bUtött" Wnhbba. a- u:lnhiza.kbo.o éa hivatalok~, vetkezik rovtlleeen as Idil, ami- mh munk.ét nem Yége:thetnek.. 
aolpl~a, UlRlö uernelc 6e hol neme&ak sr:órakoWt Wilt ma a belyl1égek btsménékletet lr.or a u6nnel uért fognak tü- -Or-
.,_ .a,t,en a mln.óaégbon a adn ha- a pénzért, hanem a nagy h~6g • nyúl hónapokban. utol, hogy hth•hebb legyen a .1, PÁ.LUfKA. ALDOZAT.il. 
IDal"()DD 11.vette azt a e&erepet lill cldkkadt eml.lerek felfi'lseü- M1>11t mU Cfialr: az nO.kaégea, lakú. 
amit a fa mlat tilH16uer 61'- lest lfl leltek togy e&ellet a aerlle&eteket --o--- NqD' aari,Jkoló kem&!.~-
aá.r.adokon k«eazt,ill ~Jt6tt. A ulnlli hal&hnU be,·6te- olcsón és k6nn,e,bben keulhe- J,'ÖLDOJIL.Út EGY ~•• akJ.11. Hancackban, N. 
&6o mint Uu:e16uer ~t lcket ért el él nem epa&en k6t tli lr.Mtelben álll~ elc1, alt- UÓlfl8ZilfB!NYAB.Uf T„ egy t&rütArbul 1'tllaJta.._ 
4a mlud nélceebtl körbeu nyert év alatt u ~ befektetéle kor astú minden  __ mu.W a uu6Jlt tartamira 
::::::\,~=::gi::; :'!°1~: :i=-~= :~~-atiialt ~ · Uyen "b0t6„ A Jedf&o-Hlghland Coal Oo. ~ •=.:a~~= 
Intik felAÍ~ ~aiol- geket.. a&órakoeó ,helyeket M Ennel megval6auláaa a u6n FilrgÖHD 200 blnyú ldrade- 1~ mep&Jt&lr.. 
p.ló tt6 d(!(let klvint meg '8 ibleteltot, hogy hasonló felUe- fogyr.sztáa nagy fellendt11&6t létét ktru a ~"esett61 a J• A bo1tOOIM megiUaplt.otta. 
a u6n JJ.A.nna!ata iltal feji~ re1Mekr61 gondoellodju.ak 16a hoa:ná magba), mert a ~lt ál- do No 4. búytjáhor., Huleton MIU" a 90k Italtól mind a n~ 
d6tt kJ a modern gyir:lpar, a a hütJ bere.nd~ mind u6- lamok tt fogyautaoinalr: ue-- PL ll.6ui.t>e. pen ail'Wnulibt ka,t.ak & az 
kesdeUegea kMmO tput,61. lesebb körben terjedtflk el net. ahol m01t IIO,ba Mm kell ru- A táreaaig Jeddo 4. bá.ny4,- asoual Tépett Tellill;. 
A,. egéa 1Dal ctvlllútló, u Moet folynak a k.laérletok o- leni. De még a méraékelt égGv :áb&n ep batalmu uakadu -o-
~ mai t6kés tiludalmt rend Jyan büt6 sgerkeaet kénltélé- alatt le,·6 illamokban la hl~ t6rtént, amltc11 a föld a binJ'a DQÖLTE A VILLA.lfYÁILUl 
...,., a ugyip&:r. a s,árlpar • re, amelyet mluden lakáabu, letlen m6rtékben fellendül.ne a felett megrúkodott és aaimoa 
mD.nek ldiBa611hetl létét, mert minden búban, inindeu lrodá- u:énfogya11táa a nyirf hóna• llelyen a bányaJiratollon be- Bert SIOO&l'dl, Mucoutah, 111 
■ aaén 111olgiltatja ut a mele- Lau helyiségben, munkahelyen pok alatt, mert a nagy h&ég omlott. 1 W,.nyáu munkaköaben vélet-get. a mlnl mlndesek t.ApW· felilllthatnak ée ahol egy pár elc1J as emberek, a „hüt6„ ltály- A beomláat a~llllal el kell tA- JenO.I a magaafeeaüllrrégt\ Aram 
ll~•:itr. YOID& lD~ caak pAr ~~:~~6:
1
::::-:. ~:~~ ::;; ::" m::r:i:~~= :i: ::i~1=~i~:Je:e:'~!~  :t!i:1!~~! ~e:1:1~::J::ely 
h' tlaoddel eselc1tt la, hogy a helyiség I e v e g c1 Jét lr.elleou111 
uén a folbaaenll!Biban rövl- enyh6v6 teulk. 
deeen uJ B&erepelt cserél és A legujabb uerkez:etck sse• 
11em mlnt 1U1t .terméezetuerll· r1nt egy tartJ.lybau erős oyomla 
Jeg blvatv11. Yllll IDegteunl me- alatt le,·6 IIIBOnyoa gbnemü 
leget fog ssolgilt.atnl. hanem anyag feluabadlt.ása Altai elvon 
··hQtAs" ce.lJai ra fogják hurnil ja n környuet6b61 a Mléget.,a-
nL mit ldterJeukedóte kö1ben ma• 
FtrévecaaI ,agy 10-lSéve, P,ba veu, lgy a kiSm,.e&6 le-
hogy u embet'leég melyet a tél regc1 er&ien lehl\l. A uerkezet re 
hidege ellen megv6dtik a kj,ly let egy vlr:tart!ly \'aD, amely-
hü:,k611:ponU me!egUlik. arról b4J aú.mtal&n nylláson át aa 
11.~ett gondoakodni, hogy nem elul lev6 medencébe caepeg a 
YOID& e lebet:Héges épen ug)' vé-- rls.. A lecaepeg/J YIS a lehllt6U 
deltemi a t\llalgoe foJ'T06ig el- Jnegc1n keresatill hatol éa ma-
len, mlntaliogya.u télen véde- sá.ba veszi II hideget éti lefolyik 
k~lk a hideg ldc1jar'8 elleu. a leghütll kéuülelr.be, ahonnan 
Ha. as ld6 llldegre fordul aa ca6veken it akál"C8Ak a gc1dü-
emberek • lakAeokban mUhe- tésnél a meleget, Itt a hideget 
lyekben .lrodá.lr:ban sainbáuk- ver.e.lik a Jehütend6 heJylség-
ban stb. befíltenek a laUyhilr.ba. l:e éa az Allandó hideg fflmlá-
~a ekként tt:szlk kellemessé éa sa Altai a helyiség hl'lfokit any-
lürheUh•é tartoslr.odbukat ott- c.ylra Uléraékelhetlk, amennyl-
honalkban. 
M.lkor aso~ beköuönt a 
11yU éa a nap perue.14 zugara.l T.HE 
~·:•~~~ia:~-:;~~: BERWIND BANK 
kmé v.6.llk, az emberek nem tud 
iuak védekMnt a hGaég ellen, B.ERWlND, W. VJ.. 
:mert a W,-ba Olil&k melegllég A ,.._..o..w, bank • w!Mic.n. 
:ld==~t~ me~:~; ALAPTÖll, TilTALtX 
megfelelc1 felazereléailk. tg l'EL NElt 08ZTO'l"T 
Meg ldaérelték ugyan a le- fiERESto t!tKl,000.N. 
1"eg6 mogisb& twúa!vaJ, finAk 11, Federal ReaeN• a-k ~ 
• aell5ztet.6r segttaégénl a me-
leget til.rbet6vá tenni, aaonban 
llem blsOn)'lllt te1Jeae11 megtele 
fflnek. mert a meleg Clllr: me-
leg m11radL 
Akkor megpróbil.llO&tak azzal 
bogy jeget iillltottak be nagy 
\Abl!kban . hogy annak a fel-
olTadia i I ti lehütl a 
leYegőt azonban ru.sztó költ 
Eégesnek blllOD t. !gy a F'e-
1Hfop4aok pl■n beUt 
T&g'J esek)t uim,1',n. -
utadal Nlekk& 
P:éNZT :&:ttLD1l!f.K a YI• 
Jág ml„en ml.1.6be. 
IIAJŐ.rEGYEKET eladok 
a 'k!«Jobll TOUlakra. 
UETl.:TEK UTÁN 1 8ZÁ-
ZAr,tK KAJI.ATOT FI• 
ZETttinr. 
t.ér Húban Waah.lngtonba.n Js Porgahaannk 1,!i0,000 
. probáiko:.lak eu;el egy néhAnJ dolJárL 
Irodát akiu-tak ezen rendszer 
mellett a n7Ari bliségben lehO.- :,~ t~~. b:;::"r•".:r"$~:;: 
teni 11.1.onban naponta. több ton• •l • ml bankunlman. 
na jégre volt •r:ükség és ann7l 
költaéggel jirt ar:, hogy abba-
maradL · 
A nyári Mlllég elleni védeke- 78 
séa ar;onban mind eürgct.llbbl 
Yilt és a szlnhúak voltak a& 
ela6k, melyek gépezeteket kon-
t.truá.lt&ttak a nézőtér l~veg6-
j&aek Jehüt611ére, mert hissen 
tudvalev,5 dolog, hogy a nytrl 
a&ségben a sclnhát.ak kényte--
lta.ek voltak leúrnl, valicló-
tat l&rtanl, ami Igen k11llrrége& 
'f<llt, s amit csalt ugy lehetett 
eDreriilnl. ha olyanni teulk a 
melegséget, amit a kk!Sne6g el• 
Vr vlaelnl kánJelmetJenség nél 
\ll 
Ar: ela6 ilyen vilalkor:á.a egy 
HW'-)'Ork.J adnhún.6..J lt.6rté.a,L 
a.bol hatalmas aé~el filJ,iSt g&-
pesetet illltottak fel, ahol 11&-
penta több tonna nenet ha8a.-
últak tel 6a a aaén MereJe 
\"ilpr-edméoyben hJdegre lett it 
Yiltoztatva ée a er:én hütiStui a 
•6'llteret. 
A vállalkoáa uber:er dollir 
jUia. kerOJt & asl.D.h.ún.ak, de Tl-
Másodperc 
rllkWJs - eat a 
le■tl tlff 61-NI fent 
penge. 08ak epeüen 





üODt eg6- nyiron á.t nJltva1 '"'-'""'-"""""""""-
Himler Márton Hetilapja 
Ea: u u,Júg mlnde.n bét uombat;jln Jut el u olvuób0.1. 6a elc1flset6. 
Ili ára 910' évre két dolhU'. 
Bs u ujaág nem egy t&Oport embernek a lapja. 
Minden Amerikában élc1 magyu ember megtalilhatja benne azokat 
a kklem4inyell:et, amelyell. 6rdekllk~ mert olyan Un:léaeklr.el toglalkoalk 
e& a lap, amelyek belevignak IDlndannylunk kenyerébe, éleMbe. 
HIMLER MARTON HETILAP JA 
neve •• ujság:omoak. Azért ez, mert ebb61 az elnever:éeb61 látjü: 'a lap 
programj4t Amerika magyarjai. 
1..-'tjik ebb61 u elneveaésbil, hogy milyen a lap poUtlkAja, éa lri.n,._, 
hogy mll7en an11ak uóklmondiaa éli hogy m.Uyen hdollee u ujdg ilt&-
W... 
.A. lapot l~inkábh ma&am irom I nem rejtek eemmtt soha a !'éka alL. 
Van benne egy "SZABAD FÓRUM:", UOl :mlndea lrnl tudó ember 
megirhatja mludast, amit meg akar 1ml A.11:.ir epedt as u b. dlem6-
~el. atÚ' elleDti:edk. 
Kiirtlet mutatrinym!Dot 61, megnéallltl, hogy 6rdlll11-e Ont ea u: ,..... . 
AZ ARANYDOLLÁR VILÁGBIRODALMA 
HD;tt heti. Pimbu. kezdtem meg a.r:t a IOl'osatolJ le.bút, amel:,ben 
Amerika bódttúatt 6e bódilisl tiSrekrieett lsm.ertetem. 
ISMERJE IIEG A IIAZAJAT 
és lflwerje meg aaokat a Uke.llvé&ell:et, amelyek • Egyeldllt Államokat a 
gudllÚgi hódltások ut,Jin a katonai hódltáaok felé Te&eUk.. 
NYISSA KI A SZEMÉT 
6a akadályosr:a meg, hogy a Wall Slreet a gyermekeit Yagy u unoWt 
a váaóbldra knldhe&ae. 
FIGYELJE ÉS OLVASSA EUT AZ m!sT! 
A VILAG TEREMTÉSE 
.A. llldominy régen beblzouyttotta..hogy a Ylligot nem hat nap alatt 
teremtette u l■ten. 
SOK IIIWO tv IIUL T F.L 
mióta • föld Jéteztll. 6a eok millió évbe telt uuth., amJg as el.915 ember te! 
egen.tlMdetl a négy l!tmói 611 luk libon próWJ,t j6.rnL 
N6biny bét muln. kiSaiSlnl log.la ea u uJú,g a fllld Ulet.lles61&1.ek. 
a n01'6nyek 6a állatok keletlleaéa6nek 61 feJI&WelmV a ~ 
lllndez r61'tden, 6rtllet6en • nagyon eg:,91111riien. klea ■:1ectna 11J11,é--
hin7 tolytatbb&n, 111'.7 hogy a leg~ ember 11 m~ 
P'ebrnirbu. tesdem k6slllnl ezt as lrial 
Ha. ut hiai, hogy 6rdekH e:a u uj■Ag, UU ll::lklle N & k6t 
d.u6rt u alülbi cbnre. Ba nem IIJul, pr6MUa aes. k6r)ea m11btpia:,'-
aimot, aa1t blgyen ll::6Wak. 
•EB MARTON HETILAPJA 
IIIIII.EIVIU.I, 1:1'. 




u amerlll::a.1 lll a g:, ar bl.n:,6aot 
er:,e&lea lapja, mel)'b!SI megtudbatja 
HOL MEGY JÓL A 1rnN1t.4. 




, minden dolgában taniecl!al uols'J, 
llllndeu ügyét dljmentesen ellnt&i. 
A uolgi\latok&t IIDha eenk.it6I es:, 
centet se fogadtunk el ét nem hl fo-
gn.ok elfogadni. 
Semmi egyebet eem •~ --
ért, mlnllbogy Ila lejárt el6fiut6ee 6B 
dolgo&Jk, uJllaa meg elMhletéM& 6a 
ba INet 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET . 
LAPUNKNAK 
Ha Ö• Uflffll Ja,-.nkra aj elltbetOu&, u6rt 
~a-- NUMftJü, meJ)Tfl bl"THNl .. 
1. eNal-■ ••JeJulS llln.U.hüea ta161Ma 
" A Magyar 
Bányászlap 
el6flaet6al ira egy éYNI 2 <1ou.r. 
Jugoelj.vUba, Rominlilla, B....-
landba 8 dollú. (Mauarondg te-







óhazai mesék .... 
~bolt6DatOl...,._dalUvettea 
.......,_ Bltapb •- WnUe mapt, - de 
.a. mu illfttte IIIIIJlt,6I a hu,dytt. kiz' 
9' • .....,_t mladera rtmiDkodú, Jr.os, : _., 
-m..- TOit! - 6a •lal&tette & lurvl1',t -..._ !&allp4CAk a Nla,&k.,... au t.-.-u, bo!D' Ol&k tl~ mec Jllllatiuk h -
ral.JúoU ... T&Jaml t11 pub& melep6g pl-
lleot a 1:ea.6bM .. a Juli.ab kOM ... N&m 
tuta ailkor fogta meg. Engedte tartop.lu.l, 
aem buata el t4le, perue m6g u apja la ut 
mondta, bop a 11:fapsp nem megy leg&iy-
mmbL 
Dehit 1'16rt oem? Van ol::,an er6a mint 
aUrkl. (lppen cuk • ruhija mutorma. 
- A ruha pedl,: nloca houi.m nCi•e, ut 
el lehet dobni, - Ylllant as agyio lu!:reu-
Oil. 
Micsoda gondolat volt el? Ordl!ig lncaellr.e 
deU a ueirt.Cletil lf.)uva.lf Nem 6 egy pereli; 
ae hitte est. OU.t -,alaml nagyoo emberi 
tort.élit vele, lángra lobbant egy 11:11 IA.n) 
aem-..garitól. De u6rt. lr.6110.lt papnak. 
bogy er6a tudjon maradni mlnde11, kl&éTtEa--
181 9&el:ll.ben. Elereutette a Julllb te-
"'-
OelQJ6un6 IÜrg9t.te u h•duiia... 
----ifeeeae nn úpon a Wnral•alail; lr5uy-
17ebbeu td6&h&lll.ek k&.61 a t&.111. 
f, ) - 11.lü la lndtluü, mert llll •~ g:,alog .. ., .... 
- 816 N lehet an-61 felelte DemjéD. fel• 
t'"111.1t mindn.,t.Ju. u Ml aekeren.re. 
l'el la QJtu: mJndanD.yiaa .... ~jén kii 
fat6 lon! kocogtak a aet.6rrel e&&p0rin 
a 8'.npatak mmt.m. Eu fertily óra éa el 
6rt& a MirlÚly' uradahnat a ott leuillt a 
UtBatupb.. 
- J ullaUt aem eNNtem TÜUQ.lt Upcm• 
Ila ••• 
llarltb !t 6leWa t.&rtOtta bmtlliSjéL 
- Vagy t4ed la Itt foglak - nevetet a 
bacaó. Megji.Tod ha aoltal oll:011,ko;Su.. Tiu· 
tehmd15 i)diém - fordult Pi.lhos -· llatel• 
je meg negény hi.r.a.m tAJit. mielőtt vlu-
u.a megy Egerbe as a11ju.ll:om Igen ueret• 
aé Itt.ni, ma otthon kellett neki maradni 
li.s 6rs6nek. 
A uell:ér ment tovibb a houaan eln:ru16 
falu, hol emeil:ed./J, hol leereuked45 ntc,6Júl. u, 
Elhaladtall: a N!Ulti lenn& KatJU Ml Ör- Pii blrllowtt 6om8pval. ~ 
h!Q mellett • as ut m.lndlaküb es)'IDÚ- me,pr6Wlt.a. boa hlllb '-6'« kt~ 
hos lt6seledt5 erd5borttotta hegpelt kW for- a aalvfblSI ... NftD 1111:ert.lt. 11'1 tudta. boa 
dult be. llat1a.a f6145Mn buJt &nJJ'boa b6- ff maradt alul a IINf'elealmel T&l4 "f1Mllo-
1sélgetnl nem Igen lehetett a ... Wr .&a:► dubu. Mint ep DM!ot& ..ima nilba 91)' 
8'dll. ,: kapuüodon abba a 1oadolaU.. ltou mit 
Éjfél volt mikor la&ú.lltalt UpoobL ceü Jullata tudja mepiealalll, ba elut&-
- Jól ellcl6stbll. mondta Demj6n, al~ uerelm6t. T&e f6a hosJ Uirt ul't'• 
!t.a Pálnak uc,- tetaett, lelatteUeaNC, ,el 't'l.nat6rjea◄ lllprbeT ti. n6rt okfft• 
hogy C'Uk egy napot t61t6tt.ek volna t.Avol , len t.aWkomlolt kellet.L 
htuen bel451e ~sen mb ember lel aso- - Át megrell Buif&l't'in. baeeóOhn&. 
ta. mouta. 't'ulrn&p regret. 
Keall.eny kemény fell:.bel7e elatt térdel• - Befoptolt fiam . . . felJ'Hetl bele a 
•• egksen plrkadiaig lmidllozott Pii Ml a,. uJJgydrtó, l:l"endnve, hogy talt.n megjön 
sutiD elaludt M i.lmiban lamét Jullalla 11:e. a pAJ 11:ed't't. 
16t tartogatta 11:e&ében.Hogy felee.rll:ent na-. - Veled mén Mariska 1 - asólt as any• 
gyon !ijt a teje. Egks nap a"m érintett se ja. 
l-telt ae Italt. Gyalog megrek jól kiakarom map• 
- lllbaJod r.w Uez fiam! ag,i:ódott a,;. wal jinil, azért nem Jöhet velem Marlaka. 
anyja. Rihagytill. EllndulL Nagy darab ut gya· 
- Semmi C11U b6Jtött foga',ttaru . Jog dia u ldl5 mlgls riMd volt Pálnak, bogy 
b l.llom I• kerillte. Egéu éJJel lmldko- lflgondolJa. mint érteue meg Jullalr.ival. ml 
intt, nyqga]om mégae 1úlll a 11lvért!. megy benne végbe? Es hátha nem b 1>M1é1 
ldiJg olyan egyene1 volt élet.a ut,Ja. Pap, bet vele négya1em költ! Fórrón lr.6nyörgött 
uall: uá.Dt41r. - papnak 11:éuült • ezen 10• at estt urihos, hogy adjon neki Jelt. Ua 
bs. Hl töpre.11.getL Moat agroda.lmal t.tmad• uerelme biin kacagja ki Jull1ka eaztelen 
tak. l'Agyall:odd.t, n1ert ellenllellS eaetben .o-
VaJJon lehet•e Jó pap abból, akinek bar-- 114'· Jeu1 belGle fölszentelt pap. 
colnt kell önmaga ellen! Nem mllveJ◄ l• A bin!al't'I erd5aégbeo leOlt klué pihenni 
tcnnek tetslGbb dolgot, aki fellamerve 1711.1'· egy lapoa méeikG 111111:l!ra, 11imt116 ótt eolr. 
ló, eeendc5 voltit, meg húaaod.111: 1 ml.11.t jún van. Delelni abban as erdl5ben azollott a 
bor ember Tllig:I életet 61! Ilten oltotta a Daca6 nyiJa. de Pil e&t nem tudta. Baeder 
uerelmet mlnden teremtménynek a ulvé-- -■ok tert!m ott a vlz:moú.l mellett a pa.dla--
be • bWJGyira megboc:ájt uoknal!:, akik noll 11:örill. (Padlunall UITHlk a Bllkben a 
nem tu.dnalt egfu éleUUt6n it a lemondu hegynek vl&\61 alimoaott fS:r:ét, melybt51 
11:JK!ea alvatagba laltomL Arn. cuJt a 111· kllitllunalt a fa p;y611:erel, mely minden perc 
rilautottak Upeaek. ben le 11 u.akadhat.) Pii egy Ilyen pad]an• 
- Aat hittem, hogy 6n J.1 Uyea ktvtlau-. na] 61t aemben, n&te feje retett a kék eget 
tottvagyoll: . ■ ml t4bb uOlelm la ast hit• 1 libalnil a ■ú.ru avart, mely vutagon he--
tEII.. nrt ott. A p&dlau alacllony barólla bollral 
Fón-6 kön.n.yell:. peregtek v6glg a1 arctn ll:61ött valami mozgott. NGI alak volt ... fel 
arra a gondolatra, boo uüielnek minden egyeneeedett. S;r;tupü. Juliska uedett. ott 
rem6n16t aemmlv6 tenn6, ba lnet.n6 a papi .r:edret. Pii felugrott ':!peglepeté■ében éa 
TllhiL De ujra és ajra Vl■ua tért as eJOzöu hou.á aletett. N■gyott köszönt. Juliska t i· 
gondolaL hogy még IHetbetl, még nem lré-- frhéredett. 
NJ.. - Csak uem Ijedt meg t611em? 
Meplipadt e az anyja agótlva mondta : - Nem,.. cu.k b.lt nem gondolta.m, 
'''N.n megligt.t.l fiam a bucaunT Valami ba• hogy valaki van a közelben. HonAnk tet• 
jod van uóta.., 11lk Ugy--e majd elvezetem. 
· -Majd elmullk felelte é■ megint alig 6-- • - Adjon ell5bb egy p!r szedret, majd el• 
rlntette as éte!L lgy ment es odbl.ny napig. \·eat.\k a uomJud.gtól. 
anyja. apja aggódva rlgyelJéll hogy ml IC• . Júllalr.a levette lr.arjiról a kosirkil 6a a 
Úlpoa 116 el4 tette. <:.aknem tele volt mi:r 
~=ékre úott epuret. P6.1 kivet vagy 
-OU11A11 ,._ 
JuJiata a~ mell6 pgolt. 
- Nem oda .•. lcle 'IDetltm a 116re Tan Itt 
kett.dntk • Ifis lwlly •• , • megfogta a k...._ 
- h mell6m Olhet ast modta a mDIUlor 
h18stupü.Mtyma. 
Juliab eo.gedelmlN.ed.it 6■ egy ffleúlat 
teJte.rgetett b&raa uJacekil ll:6ri. 
fl'eletUlk mqura emelkedett egy saa I ki 
terjeutett 1úrnn1al lebeget. 
- Néne caall: OJ1 IU a napba n&! 
- Az neki rendea nokiaa. 
Jullalta neme elé tartotta a kezét, ugy n6 
telt fel a aaahOJ:. 
- llllye.n J6 oel:l a napba néz éa nem 
kipri1lk el a ueme. Az enyém elUpn\sott 
pedig caak egy ld..1 liny nemébe néztem. 
- Az bl1toun 6auen6tt HemOldökü bo-
~:zork4nr volt. megverte 1zewmel. Jó hogy 
a papok tudnak tenni a rontó bfibá.J ellen. 
-Nem volt a& boazorlú.ny Juliskám ir• 
taUan uelld galambocaka 15 .. 
Ujj~I uoroaabban kapcaólodtak a !Anyka 
ceuklójir, ném.in tudat"t"a, bo17 kire gon• 
dol. É rte tte 15 ezt a bet,zédet! ValóulnOleg, 
mert gyóru.bban pihegett a lr.ebla a lr.ender-
.,.4.e1on lngvill a latt • Iparkodott lr.ia&aba· 
dlt.anl 11:etéL Nem blrta abbol az eroa uo--
Tltúb6I. 
- Jullalta . . néuen rim gy6ny611la► 
gem, ha mir megvert nemmel gyóaltaon 
111 meg. Hluen S.:tupü: bit7',m modta én 
nem 1ú.mltoll, 6n pap vagyok. De mit gon· 
dot ha lenll:16m ezt a rub.l.t volnék e olyan 
legény mint mú! 
Jullaka felvetette hosazuplli,lJu nefelejta 
uemét, a kis pap folhevtllt arciba nézett. 
mely ol,an 't'olt mint as~olt.irlt!!pen az ark• 
s.ngyalokké 8 önfeledten csak annyllt uólt: 
- KOl6mb lennel 
Ezt talin udval nem la lehetett meg 11:ö--
uönl. Pii magiboz. HOrltolta • aj· 
kit kereste. A Dleg?llldt galamb nrg45dl5tt 
mellfn, mert eszébe jutott, amit a fonóban 
u 6reg aauonyoll: meeéltek bilnbe, szégyen 
be eset haJadonokról. É'8 as egyenl6tlen ue 
relme• blrll0Wba11 qylk aem hallotta hogy 
1ördlll az avar. nyáj ereszkedett a li a hegy• 
oldalon, oldalt két ki• bojtAr ballagolt há· 
E.DERR.lLA.LL.l.L V:iGZÖ- megceuflloU ée olyan ezeren• JacHERÉLET TtfRELll.ET- OYU.JTOOATAS1:JLT llÁSPh 
DÖT'l' A. UJWDA.LID csétlenül uett el, hogy a bal• Ll:NStOÉRT. tVI HORTON. 
A IISPAP SZEREUIE 
lr1a,t IIHKTIJDII ■.4.8TIIL 
11:il roMIN&) a keaéb&n baOl6 
Az egyik boJLir kimeredt ue-.. Dúett a 
t.ivolba, majd kedt IU,ja e16 tar1otta 1 ~ 
:· .. ~ég' akkor \11 mJJu,r 'Qt6Jérte & 
- Ml lelt bé? 
A flu megb.51111:ent. 
lök-;.,:~ó elillt a uavad7 Jdlagytn oldua 
-Abua a ... 
S1tupka. a 11:leyujtott k6l; lnwyiban n► 
r.ett egy pillanatig nell:J 11 nnetkre g6ro. 
~t a aaája. Mulatágoe dolog a1 IIM:rtlme-
11(.'ll:et klletnl. Hauem mikor hln neme fel-
Ismerte hogy k i vef~III ott a- kispap mel-
lén ulnte clMdlllt mint a &eblett bika. 
- Hej aki leJke van! 
Erre az ordllAsra uulin ie,ulhant Pii a 
mennyornigb61 a felugrott 0, Japoe 116ról, 
.Tullllr:a rutnl akart, 1le a balke7.6't"el fogta 
r.em engedte. 
- Ebadta! Eres2ted el a. J(l,uyomat .. 
bil.4.ng. ngyonCBOplak ! 
Magasni. emelt foloaal tt'lu1adt Pilra a 
dühbe boru1t 11pa. 0e Pii most 11e ereeztet-
tt: el a Juliska 11:ezét. Az a maga.a ulll::Ar kia 
pap Jobb kezé't"el könnyedén kle&a.varta a ro 
koat a bacaó 11:ezélxll, akJ nem aeJtett benne 
annyi erőt éa egy pillanatig dermedten 
búi.ult rA . 
--Ceendben bityt\m nlaai oka ura, boo 
let1u6n. 
- Nlnca e ? Hit llt b1s■ed betyir, hop 
papueret6nek neveletem as, 6n 161tetl JúlJ'o 
mat. Inkibb ha 1W lelked TDD la 11:Juort-
tom bel451ed. ha akuztórin la nAradoll meg 
ml&Ua. -..._ 
- Jfég nem vagyok feJuentelt pap lent-
hete.m ezt a ruh!L Lé le vewm, bogy el.,._ 
gyem J ullllr:it. 
A baclÓ .szilajon eln\ntotta mel161e a li-
nyit, 111 ugy reull:etett mint a n,-irfa le 
vél .. 
- C&ak menJ vlaua Ege:roe papnak. tn 
nem adom ki a Jányomat a ht\uamb61 él 
bel.On1got nem illtetek be a vagyonomba. 
- A1 én apám 11 tehet&l en1ber. 
- Binom 11 én. ÁmbAr 6t mlnilég ten-
teltem 61 becaOltem. Gall:.: annyit moniloll::, 
hogy ha megtah\llnk mégegyezer a bt\nfalvl 
hat4rban. leütlek, mint egy l'en&l kutyit. 
(Folytatása 116vetkblk ) 
m CITIZEN BANK 
OF lfAR 
W Ali. WEST VIRGIIIIA 
aANKUNK L&G&ZILÁIIIOAaa I'. 
YI Df:KEN. 
VA.C801U.. zsebében leva dl1:mó..-f.gók6a a 
12-111: borda alatt a &slvébe ha- L6va és Oarambea1te.rce k6'- 1',ercúk Jatván t6keterebeal 
Bajc:ú.:r lütyh wlo'ui.616'- tolt á, aaonual meg61tei A ki• z6ll u oraúgutat a nautl d.- ruolnirt azzal vid.o!Ja as Ogyéu 
telepi laltosnil taltod&lm! va-. einnúl ceend45rrlir. az eaelra! gAny kereezte1I Matyuovnky ség, hogy Bucaa Jinoe, &SOm· 
caora Tolt. .tJ■sua as udvarr-61 Jelent6■t tett a kolouvárl Géza Zaembérl 11:ov~e.ter fél ad,dja és osalidja Tibeuélé-
veuelu1d6■ raja hallatu.oU. IIJ. Ogyénaégnelt. métermiua bud.t vitt 6rléllre a lére tel17Ujtotta húllkat uért 
kor • veudégell: kirohantak:, as 116zell malomba. Kocelka.t to- hogy Buceiék a blztoaltiat au-
:,var b!~:;:6° ~~ =~ ~ Kolouvir) ~a~~=.: ~~~rf~~:,~~ ~:~~•vhá:::Ít=ot-,o"; • KrtTU( UTAH l'lUTONK a &úu.Li!KOT. PiNztT FltLMONDl.e NtUCOL ÚRMIKOR KIK-'i,HATJ A. 
... lcN .. ~ ........ ,, ...... 
- "'-!- •I "61Wlk, afMI ótl-




Jeleni, •ert kltlla45, 
ileuefen~~tfel-
l~le&. 0. mhltea911 
•r.io.iu.ua •• ,. 
ad: .... U.,,llate, .. ..._. 
meghl't'ottat, X. Su.bó Uuló EGY H tVES PIU VtBE8RE v6ginyoknalt. A mosdony Jobb ta relel45u6gre a knual eaklklt 
föJdmiHllt. Eddig mé.g 11:J nem VERTE .ANYIÁT S YELGY0,1- lé.bit t6b61 lehultotta, a kór· blróeig é■ u eell:Oil tek verdikt• 
derlteu okból 6e módon lame- TOT'I' Jú.ROI Jú.ZAT ui1ban még: vignl kellett a 1'- je alapjin gyuJtogatA.■ért mb-
reUen tetlM blcekbal agyon- bál, de még as nap meghalt. Ot fél évi börtönre tt6lte, est azon-
uurta. Bws Ferenc mtlleb.l.al 14 6- percnyi virakoú.al 101lallatt, ba.n a Tlug:i]aU .togaiggal kl-
(As Elt) Te9 tlu éde■ anyjit véresra ver• 11 életével !iletett meg: 6rte. lölt6ttnU. Htte. BuclAt Ml ~ 
~ te, ugy, bogy a uerence6tlen • ,- f lédjét a blr68'g rementette a 
SZtNOÁZ IEGúRGEZETT uszonyt orvosi kezelé■ ali kel (NépuJdg Pozsony.) !6lbujtú 't'idja alól As t1gyéu 
F.GT C8AL!.ooT. lett venni. As elntemlllt gycr• - a aemmlaégl panna1t bejelentet 
A nódridme17el 81écaényfel- :ae!i:i:uti:.::~8:1'/:~,:n f:: FP.ltJOYILXOS ASSZONY te. (N6puJaig Po1&on7.) 
~=~~t:::1:!~~:~1\=~~ :t ::;::~ a:1~?;Ql~l~l~g~~d~.: tlá~za~!o~;!!z~~nesz~en:::i~~~ ,\ FIA GYll,KOSA, 
azénbinyi11 feleségét, SaJé,t az:\llltottAk a maroaváairhci)'I 111lg valamivel fiatalabb re le- • 
Malvlnt ée rluteatvéréoek hi• hgyéazaeégre, ahonnan a Javltó a('ge agyon ntötte .. Szabót azore Vénia cenlidl hiboruaAgna.lr. 
rom 11:h, leiuyiL A vlzag!lat ao- Intézetbe kerOI. lcmréltéablll ölte meg n tele1ége ,·olt a ulnholye Bzögyén Ji6z.., 
r.tn klderillt, hogy a:zéngbmér- A gazdakörbGl hazajövet, klcail atg, lláté btvin ga■dilll:odó 
gHée Uirtént otymódon, hogy a (UJúg Kolouvir.) beboroua, lefeküdt Szabó 611 valarul munka elv6gz6e6t ,pa-
caaliil lefekv&. e145tt uéno.el --o--- 'lllg hunyta le a szemét, relea'- ranceolta meg 17 éves B6la ne-
Jól megrakta a 11:!lyhit, amely 1:ULÁLOS POPON Jé h!rom hatalmas fejuecaa- \"U fJAnall. A leg6ny ellenHC• 
• llagJ" ezéJvlhar lt6't'tlllut6ben ;,ú,aal fejen 11:óllototta. gOlt apja utuitiúnall:, mlbt51 
a !6et0t vluu.vezette. A legi(!- IAlr.atoa Martin nel'U betlenl (Népujeig •Pozeony.) 1z6't"ált.ú kerekedett. Mité Jet--
eebb leinyt mii aem. aflterillt lakdl öuzeOt.11:&zi:itt azoimz6d• -- , i n annyira fell11&erfilt fia en-„ életnek megmeoten.1. ,._,...1 Legi.dl M4rlival és emae, A. KASZ!L() mATT. gedelmellenMgén, hoo fellr.&p 
(PNU Hlrlap) egy er& pofont adotL Aa au __ ta a 11:ese(lgyt\ben leva vuYillit 
, ,:_ ----o-- uony a kapott pofontól han1at Tt■u.uJlalton Fekete Iatvin él éa anaI Urom.uor na teJ6re ,'aJet 8Z"B1'8ZUBTA ILlG.4.T A „tg:6dolt, miközben valami ke-- Budai Bbdor g:udilkodók, Vá- •uJtott. As ttJu 1;1lyoa eebelttlil 
DIBllth' A,GC) Ii88BL. mMy tárgyba 6tötte a f•J6t, árhelJI Olbor hrill45aek a I• '6rene bukott • !öldre. .b ln• 
11...a._ ..C-~ olyan aurenca6üoaQI, boa lilulilt tavt!.11. veutet o..... Vi dulatoa apa ellen megludltot-
~~.av-r V6Jetlea ■aeruel6tleDNIRek n,-omb&n u6n1Jet balt. A d6- Wh•l:,-1 llddlg ll&dcmiaNtt b- tilt u e1Júút. 
Razor ~===::1:-::=:. ~11~ :! :!'~1~.m:=at::. (K6pllJ■'c PoaoQ.) 
EGY Jó BOROTVARA 
alahn eaibernek 111ikilége van.. 8011: 
péod t-4 ÖD merfallarllanl, ha en• 
diil boN1hilk01lk, Ehhez a1all 8ffJ' J6 
borotva 11tik8'gea. 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERÜ BOROTVÁT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
Ha a.lneffn 'borotdra 11&hfge, llJJ a 
"BÁ.NYÁSZ LÁNYA" 
clllll k1tin6 regényt 11:lp„lja metr• Ed 
a "P•Jt aa aaulbl aapu Wayi• 
aol: éle&érfl lria HIIU ...a,- ._ a 
a.llor aa lapu ... ...,,.... .. Mial 
llllere veH. lleNea alg a Hhln iU't. 
MAGYAR BANYASZLAP 
mn.mtVILLB, n . mes lü.t6 lúoalK,a, UCIUa. a '5 bóaapra lt61te. 6'1 fc,sbún. lt61Uk moat Viw A ...,.., .... , ....... 
_..._.lai koa. 8qirt d.llian6torra hlTUk,lenMgt,31 oko■ott ember 61"6rt d.U 6a P•bte, bele la b&IL Kik ----+--
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